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The new University of Windsor has its roots firmly
planted in the traditions which nourished Assumption
College when its doors were first opened by the Basilian
Fathers on February 10, 1857. Affiliation with Western
University, London, Ontario in 1919, changed Assump-
tion's old curricula from a preparatory for admittance to
seminaries into an integral part of the University's Fa-
culty of Arts and Sciences. Co-education came to the
campus with the arrival of Holy Names College in
1950. University status was achieved in 1953. Essex
College three years later with its facilities in Memorial
Science, the Annex, and the Essex College Engineering
Building affiliated with the University College physically
present in Dillon Hall. An Anglican Liberal Arts College,
Canterbury College next joined the University in 1957.
The addition of a new library and the University Centre
marked the coming of age for Assumption University.
Left: Dillon Hall serving as University College.
Below: Administration Building and South Hall erected in 1857.
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The Present
Responsibility and Obligation
  
‘ The UniversiTy of Windsor Library "Teach me Goodness, Kindness
and Discipline".
Expansion is The key word in This year's plan. MosT of The
adiacenT properTy To The presenT campus has been purchased
by The universiTy. This land was acquired To make way for
The TulfilmenT of The needs of The growing sTudenT body. A
new parking loT beneaTh The Ambassador Bridge is sTill
anoTher spurT of growTh. The whole universiTy sTrucTure in
general has been revamped To keep sTride wiTh The pace.
How viTal These new programs are in making The UniversiTy
of Windsor 0 dynamic place of learning can be seen in
The problem of housing some of The faculties. The Music 11
House on SunseT and The Fine ArTs DeparTmenT locaTion
are buT Two examples, One very imporTanT parT of The
universiTy, The UniversiTy CenTre, has proven iTs worTh as a
focal poinT of sTudenT life. IT is an incenTive Tor addiTional
well-TuncTioning organs To be innovaTed. A beginning has
been made by The consTrucTion of The addiTions To ElecTa
Hall, Essex College, and The new AdminisTraTion building.
Indeed, This is iusT The beginning.
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 Above: The UniversiTy CenTre and righT;   The enTronce To Essex College foculTy ofApplied Sciences COLLECT;
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THE FUTURE
Promise
and Confidence
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Artists' conceptions of the proposed
expansion to Cody Hall, above, and
the new administration building,
right. To be completed late in 1964.
 
 
        
Within five years the University population
will have doubled itself. With this in mind the
new administration has started plans for its
program. In the middle of this year the ground
was broken for the new administration building
which will house offices of the various depart-
ments along with the faculty and facilities of
graduate studies. After this has been completed,
a biology building and humanities building will
make their appearance. A proposed extension
of Cody Hall, the Men's Residence, is not
too far in the future either. To these expan-
sion innovations will be added a place for social
sciences, nursing education and an auditorium
which will double as a Fine Arts building. Can-
terbury College and United College too will play
a large part in the development project, with
two structures located close to the Detroit
River. For the athletically inclined, a stadium
is in the offing. The future is bright and full
for the University of Windsor.
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Above: Phase ll addition to Essex College
of Applied Science. Right: Landscape
such as this greets the Windsor student
more and more often in’ these days of
change and progress.
 
 
A bustle of activity is an adept description
of the University at this time. With Cody Hall,
the Men's Residence satisfactorily equipped to
handle the male students, the attention has
turned to the completion of the addition to Electa
Hall, Women's Residence. On the other side of
the campus the sound of drills, cranes and other
machines lay the foundations of the Essex Col-
lege addition. Mounds of earth and debris strew
the once neat concrete walks and green lawns
of the grounds. With the financial obligations
of Assumption University escaping the means
of the Basilica Fathers, it was decided for the
sake of progress and improvement of facilities,
that the government should take over the re-
sponsibility of the new University. This it did
on July 1, 1963 and the University of Windsor
came into being. Although this new organiza-
tion seems to be in organized confusion, this is
progress . . .
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 Top To Bottom: Original Building, South Hall; University Centre; New Women‘s Residence.
And so, this the University of Windsor,
in its various shapes and forms, has ex-
isted on these same one hundred acres
for one hundred and seven years.
In many ways the history of the Uni-
versity of Windsor has paralleled the
history of Canada.
For many years we have been like a
potentially great younger brother who
has needed the guiding hand of maturity.
We are just now beginning to reach our
full promise. Cautiously, we open the
door on a new age in our history of
mankind. We are full of the hopes and
tears, curiosity and ambition, pride and
self consciousness of a boy reaching
manhood.
The success of our future will depend on
how well we accept the challenge of our
position in the university and in society.
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, : Wwyey come from across
Cahqu and "rhe United
States. They came from
y-Eumpe and from Africa
'an'dlflrom indie. By V970
ihere will be ﬁve thou-
sand of them.
   
They have come on scho-U N ‘ R sarships and bursaries
or through the' afﬂuence
of their parents or by
N T R E I L their own determination.
4
Their common denominator
is, (the opportunity they
h-ave'been giveﬁ.
,They have come fox many
reasohs. Same for the ed-
.ucmioh, some for a diplo~
mo, and, some because
{they are Made to.
Butyrif They (are iucky,
wheh Ithey rtemze they
will base more than a
dipioma and more than on
education. They will
hové a unique experience
in tiving. '
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 The ten minute break between classes provides ample time for students to finish their
coffee breaks in the cafete"io and hurry to their next class.
THE SCHOOL HYMN
Alma Mater, Alma Mater
Windsor University.
Praises fine all tributes thine,
Our love and loyalty.
For thy anthem rings of greatness;
Faith and hope eternally.
«I
'M
We proclaim thy motto Mater:
Knowledge, Goodness, Discipline;
1 Words of wisdom to the world
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: Voiced in unison,
For thy men of learning, Windsor,
Teach the ways of truth to win.
,
,..E
g.
k
k.
Always forward, ever onward,
Honours thine 0 Gold and Blue.
Glories past will be remembered
.
t
Dawning ever new.
Forging strength and guarding freedom,
Sons and daughters bold and true.
Alma Mater, Alma Mater,
Windsor University.
E,
E
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Happy students welcome the birth of the "University of
Windsor" as it starts its first complete school year as such.
The student yearbook is the
epitome of student
life on campus. It repre-
sents the aspirations
and frustrations of our
University years. After gradu-
ation. it will help us to
recall the many happy moments
we have spent here: the
gaining of new ideas. the
acquisition of new friends. the
development of growth. the
challenges presented with
satisfaction. One phase of our
life has been completed.
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The beginning of The Beginning . . .
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REGISTRATION
The University of Windsor traces its origin to the inception of
Assumption College, which opened its doors on February 10,
1859. In 1938, it became co-educational and in 1953, it ended
its affiliation with the University of Western Ontario and became
an independent institution. In 1956, under the direction of two
Boards, it adopted the title of Assumption University of Windsor,
and in 1962 with the amalgamation of the two Boards, it be-
came the University of Windsor. Thus, the University of Windsor,
while new in its foundation and charter, is already old in its
traditions and experience. This year, as the first full year of the
University of Windsor, there was an increase in enrolment of
588 undergraduates, 5 postgraduates and 48 non - degree
students. One tradition which U. of W. accepts with "a grain of
salt" is that of Registration, with all its activitiy, as depicted here.
0111. [MR
. i . The end of The Beginning.
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FROSH WEEK
 
Frosh Week was highlighted by the
usual number of festivities as the seniors
Higher,lcan'treach- initiated the freshmen into University
life. Divergences, such as the big bond
fire, dances and singing entertainment
enabled the "frosh" to break away from
the tasks and pranks the seniors had
planned for them.
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"But your Honour, Sir . . . I
I wouldn t want to crawl through that tunnel with the Engineers pushing rotten tomatoes
through that grate.
A "sweet" break with singers!
.J . '1
  
I think there's a hole in
your stocking.
it's a planned bombfire.     
  
The Queen and her Court, l. to r; Carol Somolchuk/ Sonia Makarevich, Lee Ann Newman, Marlee Percival, Anne Marie MacMillan, and Barbara
Bennett.
A crowning moment by the 19611963 Frosh Queen, Miss Gail
Purdy.
FROSH QUEEN
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Congratulations from a proud escort!
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TREASURE
VAN
The Treasure Van returned To The
UniversiTy of Windsor To allow us
To view and purchase goods from
all over The world. Its main purpose
is The relief of impoverished people
by helping Them To sell Their wares
and handicrafts in The more fortunate
countries of The world. Scholar-
ships are also raised in This manner
so That less fortunate sTudenTs can
gain an education.
 
Aileen ColautTi, Susan Weiler, Ed Valin.  
  
   
BLOOD DRIVE
Another successful blood drive was
held by The Red Cross aT The Uni-
versity of Windsor on Thursday, 3 4
December 5th. This is The fourth year
of This evenT and The contribuTions
increase every year. L ‘ l
BOOK FAIR
Between Nov. 19 and Nov. 22 The
Book Store presented iTs 2nd annual
Book Fair. Over 10,000 titles were
displayed in both paperback and
hard cover ediTions by some Twenty
publishing companies. The Book Fair
was termed a greaT success as be-
Tween 7,000 and 8,000 people, boTh
from The general public and educa-
Tional systems came to view The
selection.    
 mm '~ -*Ilmﬂs‘tm:ww‘ «arr-MO
Mr, Paul Martin, M‘P., one of the main guest speakers, talks with some of the representatives before dinner. L to r; Anthony Pearson from Loyola, Mr_
Walker Cisler, Anne Gillis, Mr. Paul Martin and Terry Miller.
CANADIAN- AMERICAN SEMINAR ‘
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The Fifth annual Seminar on Canadian-American
relations was held at the University of Windsor, Nov.
7, 8, and 9.
Its aim is to give the students and officials the
opportunity of presenting their views on major issues
which affect both Canada and the United States.
This year the negro and separatist problems were
presented and discussed.
In the previous years only adults submitted papers.
This year, however, papers were given by students
from our own university and universities from Ontario,
Quebec and the United States. Following each paper
there were open discussions where many interesting
questions and conflicting views were put forward.
This experiment proved very successful and this
year's Seminar was rated by the student participants
as one of the best seminars that they had ever
attended.  Father Boland, C.S,B., the Organizer of the Canadian American RelationsSeminar discusses its opening with Linda Durocher, Mr. D. Kigar, and Mr.Wilber Brucker.
4J
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Commerce
Club
Obviously in cheerful anticipation of
a weekend in ToronTo, The Commerce
Club is shown boarding Their coach Tor
This annual excursion. WiTh Tours of The
ToronTo STock Exchange and The Canada
Life Insurance Company on Their agenda,
The Trip proved To be boTh educaTional
and enTerTaining.
Using The Royal York HoTel as a con—
venienT home base, The Commerce boys
also Toured many of The finer “nighT
spoTs" of ToronTo, and Took advanTage
of The occasion To renew several old
acquainTances. MosT of The group was
on hand To waTch The Lancers defea‘r
UniversiTy of ToronTo aT HarT House.
Model
ParllamenT
This year's Model'ParliamenT was boTh acTive
and educaTional having Three parTies, The Liber-
als, ConservaTives and New DemocraTs parTiciv
paTing.
ParliamenT saT for Three consecuTive days hav-
 
ing for each of Those days a member from The
Federal House as Speaker of The House. They
were Hon. Marcel LamberT, MP for WesT Edmon-
Ton, AlberTa, (P.C.), Ian G. Wahn, MP for ST.
Paul's ToronTo, (Lib), and Andrew Brewin, MP
for Woodbine, ToronTo, (N.D.P.).
The Liberal GovernmenT passed a bill of
recognize and To promoTe The People's Republic
of China's admission mm The UniTed NaTion's
General Assembly. This Bill, presenTed by Gor-
don Thomson, Donald KasTa. and Ken MoriariTy,
was The TirsT bill To be passed in several years.
The Commerce Club leaves for The National Indulgers
The final session of Model ParliamenT geTs under way, wiTh Andrew Brewin presiding. 
' Convention in Toronto.
i L
   
    
Josef Drenters puts the finishing touches on the
altar of the new chapel.
 
Bishop Nelligcn heartily enjoys himself at on open
house in Cody Hall.
 
Say, Ginny, did you know that . . .
Right Top
No extras, this time, Bill.
  
     Right BottomSay, Terry, are those smiles approved? Whotcha doing, Bob???
   
.- n; at.) Astana) ~-
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improvised Intellectuality
Residence is the home away from home for more than five hun-
dred men and women. Residence life is sometimes exciting, some-
times boring, sometimes maddening, but never forgotten. Residence
life is cramming for tests, writing essays, all—night bridge games,
pizzas, slow elevators, coke machines that don't work, noisy neigh-
bors and a blessed haven of sleep at day's end. Residence is some-
times taken for granted, but the experience of living with people
which it provides is invaluable.
Cody Hall and St. Michael's Hall are the men's residences on
campus. Due to the increasing enrollment at the university, Cody
Hall is slated for an expansion program which will consist of the
addition of five more floors to the existing five. The ten storey build-
ing will then be crowned with a glassed-in ballroom and lounge.
When it is completed Cody Hall will provide living facilities for over
five hundred men.
One thing we learn in residence is tidiness, eh Grant?
 
   
  
  
 
   
It's mail time.
WOMEN'S
Tres chic!
RESIDENCE
 
With the opening of the
new addition to Electa Hall,
this year, the girls have been
able to find more space for
their leisure hours as well as
maintain their studies.
I; l'
q
The girls can entertain their friends in the co-ed lounge.
22
 
 New furnishings for
 
a new residence.
What, me study?
  STAFF ONLYmun
‘1‘*‘ol.9,,
 l don'T believe a word of it.
  
Arnold Edinborough, editor and publisher of Saturday Night, visited campus January 7th Father Murphy, Mr. McNamara and Mr. John Howard Griffin discuss the
to speak on the performing arts. Mr. Edinborough, Chairman of the Board of Directors highlights of the latter's speech on Black Like Me.
of the National Ballet, talks about Canadian universities with Dick Stracke, and Lorrie
Umbdenstock.
Class change in Dillon Hall can provide some con-
gestion in the hallway.
in the classroom Mr. McMahon leads a lecture ‘
on history.
 
Peter Sclecky, Chris McCall, Peter Wiebe, Larry Stone and J. Newman enjoy a break
from the routine of classes with a relaxing game of cards in the Grotto.
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In the Informal Lounge, Jackie Hoffam seems to
be working on a very difficult problem.
 Loraine James, Richard Brown, Hermine Coopman, Phyllis Petersen
and Harley Smith try their luck on the new computer added to
Essex College. Jack Moylan and Janis Marcotte view the proposed expansion plans
in miniature, of the University of Windsor.
In the Fine Arts Department, Mr. Delauro works on a clay statue with two of his students looking on.
Dr. Price (at the back) surveys with a critical eye
as one of the post-graduates attempts to bubbleup
some gas.   
The best dressed on campus — at the Hallowe'en Dance. i
25
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JAZZ WENT TO
WINDSOR
The two concerts presented by the University of Windsor
Jazz Club this year followed the precedent set by last year's
Bob James Trio concert in featuring the new and unusual.
 
Vocalese, the singing technique originated by be—bopping ‘
Globetrotter BABS GONZALES is unfortunately still in the
realm of the unusual. Bab's humorous approach and
uniquely “expoobident” mannerisms, however, succeeded in
entertaining even those who had never heard "Ooh-pah-
de-bop". The accompanying Johnny Griffith Trio was more
than iust a good backdrop for Babs. By its solo performances
the trio showed its high calibre as a modern iazz group and
the high appeal it holds for a discerning audience.
   
   
  
 
  
  
   
The newest in modern iazz played by an unusually large
aggregation came to campus with the “most exciting new
combo in iazz", the Marcus Belgrave Septet. Marcus Bel-
grave, longtime Ray Charles trumpeter; George Bohanon,
"new thing" trombonist of Chico Hamilton Quintet fame;
Ronnie Fields, creative soloist on soprano-and tenor sax;
Frank Morelli, leading baritone—saxophonist; and the rhythm
section consisting of Clarence Beasley, piano; Bob Allen,
bass; Ike Daney, drums, convinced the audience that "this
could be the start of something great”.
Ooh-pah-de~bop and wooden shoes
Marcus Belgrave Septet
Johnny Griffith Trio.
26
Hooten-anny
St. Denis Hall was iammed again, but for a different rea—
son. The cheering was not for our Lancers, but for the groups
who strummed and sang at the Music Clubs Hootenanny.
A large and enthusiastic pre—Western game crowd ap-
plauded U. of W.'s own Cellar Dwellers, and their rendition
of "lusty" and hearty folk songs. The main attraction were
the Dalton Boys, who added humourous and rousing lyrics
to some great songs.
 Dalton Boys The Cellar Dwellers
 [ gar
   
NOW FROLICS
 
What an ideal Ski enthusiast wears.
SNOW QUEEN
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Linda Zavifz
Miss Barbara Bennett . . . 1963-64 Snow Queen.
28
Lee Ann Newman 
  
Felicia Kehl
Miss Anne Delaney was crowned as the 1963-64 Homecoming Queen as a finale to This
year's Homecoming festivities.
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Margie Checaloski
 
AND
PRINCESSES
  
Sylvia Payne
Judy McIntosh
 
 Nurses and Engineers?
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Now, isn't he pretty?
Hmmmm! 
Everyone has to get imo the picture!
 Fr. LeBel, C.S.B. presents awards to Bruce McGuire and Gerry
Nori for outstanding work for the Alumni Association.
As in the past, Homecoming Weekend provided festivities
for all. The events began with "Las Vegas Night" Friday
where thousands of dollars exchanged hands. On Saturday,
a gala parade proceeded through the streets of downtown
Windsor and culminated at one of the favourite haunts the
D. H. where cheer and Beer was had by all. In the evening,
 
after the basketball game and crowning of the Queen, 0
number of dances and parties were held so that homecoming
alumni could meet with old friends.
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Do you think I should?
I‘ll bet $100,000!
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Windsor’s Sports
Pride comes to the University in many
ways, there is an academic pride, and a personal
pride in one's alma mater, but down through
time the maior test is ultimately on the field of
combat. So the University brings forth its
best, its strongest, its bravest. Crowds gather
vehemently holding their heads high
for those on the field. And victory brings two
things: shining recognition for those who
fight and win; and a confirmation and singular
pride for those who can only watch.
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; Assistant Athletic
   
Director
MRS. WM. THOMSON
A graduate of London's Teachers' Col-
lege, Mrs. Thomson is one of the most
well known coaches and officials of
women's sports in Ontario, She was ap-
pointed head of women's sports and
Assistant Athletic Director in 1961.
  
     
    
     
Equipment
Manager
FRED LUXFORD
Mr. Luxford has been Head Equipment
Manager of the university for the past
five years. During this time he has been
an invaluable addition to the Athletic
Staff. His efforts have been especially
directed to the development of our
hockey program. Freddie is always ready
to assist any student in the Athletic
phase of his college career.
Athletic Director
DICK MORIARITY
As Athletic Director, Mr. Moriarity is
responsible for the planning, organiza-
tion and administration of the University
of Windsor's intramural and intercol-
legiate athletic programs. Under his
direction the athletic facilities for both
men and women are constantly being
expanded and improved.
 
Moderator of Athletics
REV. J. HUSSEY, C.S.B.
Father Hussey has long been an influ-
ential factor in the development of the
university's athletic program. In 1956,
when Dick Moriarity was appointed full-
time Athletic Director, Father Hussey as-
sumed his present position of Faculty
Moderator of Athletics.
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Athletic Councils
 
l
1
Back Row: Rose Marie Pfis’rer, Mary Beth Martin, Zigrida Zepsl Valerie Pinke, Sue Taylor, Pat Taricone,
Mary Angela Marr, Ann Boscheno. Front Row: Mary Snaiih, Ingrid Smhl, Pat Desmarais, Geon Vogler,
Hermine Coopman, Mary Jo Gleason (Pres.).
.
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Back Row: Rick McNair, Bruce White, Ted Zeber, John Roberts, Paul Elsey, Lorne Duguid, Jim McForlane,
Colin D'Arcy. 2nd Row: Leo McEIhone, John Tron, Terry Devlin, Norm Lavoie, Joe Yaeger, Harvey Bar-
sonii. Front Row: Dave Woodall, Jim Hales, Fred Hughes, George Yaworsky (Pres.), Dick Moriarty,
Vern Mandolesi.
    
   
  
   
  
  
  
  
   
Champions
Thiboult, Coach: Morgan Clark.
 
lnterfaculty
CLOSE SEASON IN INTERFACULTY FOOTBALL
This was the second year of interfaculty football
at Windsor and in many ways it proved to be the
most exciting. The big surprise of the season was
the science squad which in previous years had
been compared to the Toronto Argonauts. The
opposition was never quite able to cope with new-
comer Pete Costigan's around-end gallops and a
strong offensive line. The final standings saw
science all alone in first place sporting a 4-0
record. Engineers ended up in second place with
only one loss. Arts l and Arts ll took third and
fourth spots respectively with 1-2-1 record. The
Commerce team never got untracked despite a
strong backfield and wound up in last place with
an 0-4 record.
The playoffs were equally surprising Fr. Mur-
ray's Junior Artsmen finally stopped Costigan and
Company in the semi-finals and Arts ll eliminated
defending champion Engineers. Arts | and Arts ll
battled for the championship on a sweltering
Saturday in late autumn. Arts l led 10 throughout
the first three quarters and seemed to have the
championship within their grasp. Then as the
clock ran out the Senior Artsmen tried for the
tying point on a punt. Joe Sheehan of Arts |
booted the pigskin out of the end zone into the
waiting arms of Jim Placzek who marched right
back into the end zone for the winning touchdown.
Congratulations are due to all five teams, especial-
ly coach Morgan Clark and his Champion Arts ll
club.
Bottom Row: Red Nantais, Paul Elsey, Mike Thorpe, Jim Kesselring, Larry Stone, Lino Salcic-
cioli, Jerry Leroy, Len Uarrasso. 2nd Row: Harvey Barsanti, Dave Dean, Don Wodkowski, Dan
Jason, Dave Pennington, Jim Placzek, Peter Bond, Greg Burton, Bob Carron, Tom Horsley,
Mike Skebo, Gary Cimino, Tom Micallif, Don Moran, Rick Bauman, Jim Sempowski, Mo
 
 Bottom Row: John Gram, Dave Watson, Kirk McKinnon, Art Kainz, Jerry Guerinot, Bill Marion. Top Row: Fr.
Murray, Steve Fleming, Rich Toves, Joe Sheehon, Bob Bondy, Tom Jakobszen, Dove Dudley, Mike Gaugel, Bob
lvosevich, Paul Leddy, Mike Baker.
   
   
Front Row: George Jaworsky, Dave Carter, Jim Hogan, Mike
COMMERCE Finn, Bob DeMers, Dave Arnill. Top Row: Jon Fell, Tino Del-
Grande, Mike Barry, Les McDermon‘, Froggy Bourg, Paul Van
Wafteghen, Bob Tariaglia, John Corneilson.
Front Row; Ralph Hutchins, Dick O'Callaghan, Bernie Kenny, Larry Lubrock, Wally Wyszynski, John
Desmarais, Tony Turchyn, Gary Schafer, Bryon Rodie. 2nd Row: Charlie Boyle (Ass'i. Coach), Ken
E N G I N E E R S Pefrunik, Norm Talbo‘r, Jim Solfis, Dave S‘rruthers, Barry Paul, Mike Livingston, Dave Woodall (coach),
Lyle Warwick. 3rd Row: Frank Giblin, Dove Cole, Gus Candida, Jim Berry, Klaus Wiebe, Ron Blizchuk,
Bernie Borshke, Erwin Elmauer, Harley Smith, Arnie Godin.
 Charlie MacMillan beaTs Windsor-grad Paul Allen in The lOO-yard dash against
Western.
"-«u; .di My.“
 
TRACK&F|ELD
Track and Field finally came of age of The
UniversiTy of Windsor This year. Charlie and
Claude MacMillan combined To lead The Team
To TiTTh place in The O.Q.A.A. meeT. Bob NemeTh
and Norb Keller also helped The Team To a 25
poinT ToTal as compared To a Three poinT ToTal
lasT year.
One of The mosT surprising evenTs of The sea-
son was The lnTerfaculTy meeT. More Than sevenTy
aThleTes parTicipaTed and H is hoped even more
will Take part nexT year. ArTs I “ran” off wiTh
The lnTerfaculTy crown.
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Boﬂorn Row: C. Tufano, M. Dubois, T. Dunne, D. ReinharT, K. Woodall. Second Row: J. Phaneuf, Costinyak, L. Mosley, P. Faucher, C. STe
ele, L. Kelly.
Third Row: G. Ruckle, W. McAdam, N. Keller, M. KwiaTkowski, B. Billand, Coach A. Green, Mr. R. Samarus, M. Hackshaw, N. Laury, Claud
e MacMillan,
Charles MacMillan.
‘ over or under?
a monkey maybe?
 
 
, B. Turner, P. Mc-Manager)F‘ Luxford (Gen.
J_ Duff (Coach).IJ. LipicI
J. Scondiffio. Top Row
D. Thompson
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I
J. Yoger
B. KosfoI
ALL-STARS
Long,
HOCKEY
l
I
 
 
R. Caverzan
J Zechner   I I   
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Bonom Row
Eachen,
 
 
 
 
     
  
Bottom Row: R. Carter, D. Kosfo, M. Brunet, R. Caverzan, J. Yaeger, M. Skebo. Top Row: B. Burkort, M. Janisse B. Heafh
R UNN ERS - U P
  Boﬂom Row: T. Dunne, J. Gram, D. Stevens, I. Reid, 8. McCobe, J. Scandiffio. Tap Row: M. Clecry, G. Simmons,A 1 P. MacNomara, P, Higgins, F, Luxford (Coach), P. Fitzpatrick (Trainer), J. Bondy, J. Sheehan, G. Carter, K, Mc." Kinnon.  
 Bonom Row: Bob Heofh, Barney Kenney, Gus D'Orozio, Pat Nordini, Dove Cole, Jim Sol'ris‘ Top Row:
Arnie Godin, John Lipic, J. Loebach, Dove Woodoll, Bob Gogne (Coach), Fr
Ron Dunn, Don Thompson.
Engineers . Flood (Coach), Dove Terry,
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Commerce Back Row: Pot O'Donnell, John Cornilson, Bob Collis, Jock Word (Coach), Jock Cunningham, Brian
Kas’ro. Front Row: Dove Carter, Bob Tortoglio, John Amyot, Bill Cotnom, John Zechner.
Back Row; Ed D'Andreo, Gary Brunet, John Guerfin, John Duff (Coach), J. C. Dumoulin, Pete Costigon,
Sandy Blockshaw‘ Front Row: Ron Goletski, Mike Bondy, Gord Thompson, Frank Powell, Gerry Kuzok.
Absent: Verne Mondolesi, Al Trinko, Gory Fitzgibbons.
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 1 Soccer
Again this year, soccer was one of the most success-
ful and popular sports on our campus, The league was
a close one and all the games hard fought. Credit
is due to Colin D'Arcy for the excellent organization soc-
cer enioyed. Gus Candida and Eddi Regts led the strong
Engineer's team to the Interfaculty Championship.
  
Top Row: Dino Tegleh, Lionel Cameron, Dan Canon, Reiner Anderson,
Jack Kehl, Paul Villani, Bottom Row: John Scandiffio, Rich Holl, Jim‘
Loiacono, Fousto Angelini‘
    
   
  
  
 
 
  
 
 
  
- Top Row: Bruno DeGregorio, Mike Purdy, Harry Ball, Glen
' MacCoubrey, Jim Drummond, Bob Horvath, Ed Regts. Bottom
ENG I N Row: Steve Tam, Noel Bhumgara, Mike Gaan, Mel Melconian,
Sandy Roland, Dennis Egan, Harvey Garsanti, Mike Cain.
 
Ron Hussain.
CEO”
This was a most successful
year for our lntercollegiate Golf
Team. The team was made up
of the four low scores in the
school elimination tournament.
The University of Windsor host-
ed the O.Q.A.A. Tournament
which was held in the fall at
Beach Grove Golf Course. Har-
vey "BUTCH" Barsanti took the
individual honours with a 74,
77-15]. D. J. Egan disqualified
himself for a minor and inadver-
tent infraction of the rules and
as a result Windsor automatic-
ally dropped to last place in the
standings. Had it not been for
this bit of bad luck Windsor
would likely have won the
championship.
 
  
BOB HORVATH
GUARD
LANCERS
  
BOB SAMARAS
COACH
 
305 “AMANAGE“ 
44 ED PETRYSHYN
FORWARD  
 
 Back Row: B. McAdam, S, Roland, G. Ruckle, M‘ Gloss’rer, M, Toranczuk, J, Bardswich, M, Chelop, M. Kwiofkowski, W. An-
derson, P.- Barkich, G. Horner. Front Row: E. Chinaro (Coach), L. Kelly, S. Rogin, D. Watson (Manager).
   
    
CHEERLEADERS
 
J. CizekJ. Vogler
 " m n..mmmmun~ dun-"x: ‘4‘
 
LANCERS 109 - LLT. 91
LANCERS IN ACTION
   
lANCERS 111 - AQUINAS 97
 
LANCERS 107 - WESTERN 64
46    
  
  
 
     
     
 
 
SEASON’S RECORD 20-5
ONTARIO-QUEBEC CONFERENCE CHAMPIONS 12-0
 
Home Games Away Games
McMoster Univ. , 92 Windsor , 102 Univ. of Detroit 95 Windsor 95
Aquinas College 97 Windsor . . , , , , , , , 111 Adrian College , , 73 Windsor . 71
Detroit Tech. , 57 Windsor , ,, . 104 lono College 88 Windsor , ,, 77
Lake Forest College 67 Windsor 89 Monmouth College 71 Windsor . 99
Lawrence Tech. , 94 Windsor , 117 Uni. of Toronto ,, 79 Windsor , , , . 88
Queen's Univ. ,, , 45 Windsor , 97 McMoster Univ, , ,, 62 Windsor 102
Hillside College , 74 Windsor ,, . . 88 Queen's Univ. 78 Windsor , . .. 83
Adrian College 72 Windsor 80 McGill Univ. 47 Windsor , , , , . . 104
Western Univ. ,, 64 Windsor . . 107 Hillsdole College 84 Windsor ,, , 77
Waterloo Univ. 81 Windsor ,,,,, 107 Waterloo Univ. 76 Windsor ,, .. 79
Univ. of Detroit 101 Windsor , , 82 Western Univ. , 73 Windsor 86
l Univ. of Toronto 77 Windsor .. ,, 87
Lawrence Tech. 91 Windsor . . ,,,,, 109
McGill Univ. ....... Windsor ,,,,,,,,
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Imam... .M  N ’M 3A?»
  
Bottom Row: T. Micollif, B. Taylor. L, Pocock, J. Green, B, Turner, E. Cantor, Second Row:
R. Mocnair, P. Cosallo, J. Bardo, P. Nardini, J. Yoeger, D. Robinson. Top Row: B. Washer,
D. LeMar, B. Brown, F, Luxford, B. Hanson, E. Petryshyn, J. Morris, J. Uphan.
 
Bonom Row: D. O'Callaghan, L. Liebrock, B. Horva’rh, J. Solfis, W. Wyszynski. Middle Row:
Smith, C. Kerr, F. Talbot, B. Rodie, G. Schaffer, F. Giblin, D. Struthus, D. Hofford. Top Row:
Togleh, D. Louzon, B. Friesmuth, D. Woodclll, B. Jan, J. Drummond, L. McElhone.
INTERCOLLEGIATE
TENNIS AND
50  J. Dempsey, J. Diem, D. Kosvo, T. Fohlenbuch.
SAILING
G. Cooney, P. Riforgioto, J. Donahue, A. Long.
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M. Gougel, N. Lavoie, D. Dudley, 5. Honey, B. E S L. McDermoff. J. McFarlone, B. Ruch, J.
Stead. Diem, R. Touchee.
INTRAMURAL BASKETBALL
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? C H E N ,S Boﬂom: T. Costigon, J. TroH, L. Vorrasso, J. Bourdeou.
Top: B. Hadley, L. Pocock, C. Greenleof, R. McNoir, B.
Waechter.
   . f (_ .- . .
51
RAMB N N KS Top: J. Guerinot, J. Stenz, D. Rine- Top: E. Dydyk, F. Giblin, J. Drummond (Coach),
hcrf, P. Villani. Boﬂom: G. Evans, T. Fohienboch, C. MocMillan. BoNom: H. Smith,
V. Vella, R. Pelleﬁer, C. Steele. D. O'Collaghan, W. Wyszynski, D. Lauzon. v.7-.
-:
<
JUDO
Like most other University of
Windsor Teams, the Judo Club
is gaining greater respect on
the intercollegiate level. This
. year Ryerson Institute of Techno—
logy hosted the Annual Univer-
sity Judo Tournament. Twelve
' university teams with a total of
, 160 competitors participated in
The events. Windsor placed a
i very respectable fifth in The
 
i Team standings due To outstand-
ing performances by blue belts
:. Kerry MacDonald and Rich Phil-
a lips; orange belts Mike Gindle
‘   
 
H and Wayne Craig; and white
belts Rainer Anderson and Jack
~ 4" p A
l
Kehl. Bottom Row: J. Kehl, K. Wilson, B. Doumani (Coach), R. Philips, R. Andersen. Top Row: C. Tufcmo,
K. MacDonald, M. Gindl, W. Craig, (3. Tomko. ‘
 
ll
  
 
   
  
 
 
W. Craig demonstrates The Temor-Nage
Bottom Row: B. Desroches, B. Brown, P_ Waier, T. Gaffney. Top Row: N. Grabowski (Coach), A. Mc-
Millan, R. Scheidlemann, V. Dantzer, J. Roberts.
AQUATIC
SOCIETY
Although young and inexperienc-
ed, Windsor's swimming Team has
made a fine showing in intercol-
legiate competition This year. In his i
first year at Windsor, coach Nike
Grabowski has moulded a strong
nucleus for next year's club. It is
hoped that with better facilities and
more recruits, the team will have an
even more successful season.
 
 WOMEN’S
ATHLETICS
Baffom Row: H. Coopman, F. Hartford, J, Blackwell, A. Johnston. Top
Row: C. Pallufro, A. Laieunesse, L. Sanderson, M. Prere, V, Penke, A.
Roth, P. Walton, 8. Thomson (Director).
Ir   
 
T R :M,A.M ,I.Sr‘l,S.Bl',I.N r,J.W'lsn,M.J.Gles,B°P 0W arr an arr amespe a r o
c on
oﬂom Row: D, Lamarch, L. Menard, P. Desmarals, H. Kinik, D. Orange, 5. Thomp-
Top Row: E. Derfman, M, Yeliw, D. Nelson. Bottom Row: L. Menard, J.
Kowcinak, M. Snairh.
son (Director).
 
      
Winclsor’s Clubs and
Organizations
An education is many things. it is textbooks and
seminars, blue-books and all—night study sessions,
conferences and transcripts. But the cultural, social
or political side of an individual's'education must find
expression. And so it is that many famous orchestras,
soloists, lecturers, and actors come often to the
threshold of the University, to be greeted by an
enthusiastic, appreciative and demanding audience.
So it is that the cultural, political and social clubs and
organizations of an encouraging campus build and
thrive to broaden us all.
 
 
 
 
 
     
President
and His Message
Fellow Students:
In the midst of a university community, the most prevalent virtue
should be that of personal humility. Favoured though we are to be here,
we should draw realization of our own infirmities and shortcomings,
through our close proximity to great men and great ideals. Simultaneously
we should draw inspiration and ambition to improve ourselves and the
world around us.
The social function of a university is to produce original thinkers and
nonconformists. It takes but little talent to conform to social dictates.
It takes both courage and a sense of purpose to determine to change
society constructively.
If the University of Windsor has developed in you a sense of personal
humility and a related desire to achieve perfection through social im-
provement, then it has accomplished its primary end. Let us hope that
its success of this year shall be repeated in the years of growth to come.
Sincerely yours,
William White, President,
  
 
Students' Administrative Council.
 Students’ Administrative Council
  
   
 
Mrs. Sue Morand
Director of External
Affairs
Marty Brodsky Jerry Scherer
Presidential Aide Treasurer
  
Cathy Comuzzi Joan Spinks Brian DesRoches
Cultural Chairman President, Freshman Representative
Women's Activities Council
 
 
L LiebrOCk, Applied Science Rep” 6- Monser, Corresponding Secretary, D. Roszmann,
Arts Rep” Di Faulkner, Recording Secretary, J. Morand,
D. Balaishis, Pure Science Rep. Chairman CU.S‘ Com
mittee.
“i m:man-mu J.
Cultural
Committee
One of the most active and
by far one of the most effective
committees on campus, the Cul-
tural Committee makes its work
evident in the fields of art, films,
book discussions and chiefly in
its sponsorship and support of
the Christian Culture Series. Un-
der the direction of Cultural
Chairman, Cathy Comuzzi, and
her committee heads, such note-
worthy events as the Vienna
Choir Boys, the Canadian Na- 4
C. McArthur, C. Comuzzi (Cultural Chairman), C. Thibault, L. Umbenstock, J. Payne, A. O'Rourke, lionOl Ballelz and The Deerli l’”
E. McAuliffe. Symphony Orchestra were made
available to the students. Fol-
lowing in tradition this year's
committee has done 0 (ob of
which they can be proud.
W.A.C.
This year, as in former years, the
Windsor and resident girls ioined
together to plan a well balanced
schedule of women's activities. The
Sadie Hawkins' Dance, the Children's
Christmas Party, the Roundabout
Formal, and the Grooming Clinic
were just a few of the successful
undertakings of the council. With
representatives from each faculty
WAC has contributed much to the
united spirit of the University of
Row 1: N. Barsanti, J. Kowcinack. Row 2: P. Desiarlais, L. Desiarlais, M. L. Schrot, Windsor
S. Morgan. Row 3: J. Spinks (Pres), D. Nelson, H. Pacovsky, L. James, V. McHugh.
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R. Vogt, D. Roszman (Chairman), J. Mclntosh, M. J. Gleeson, M. K. L'Heureux, E. Remming, P. Saske,
R. Taylor, R. Weiler, F. Fraser.
Arts Council
Since its initiation in 1962, the
Arts Council has endeavoured to
give the Arts Student 0 voice in
affairs on campus. As Arts Repre-
sentative, Don Roszman has work-
ed iointly with the Students' Ad-
ministrative Council and the Arts
Council to create better understand-
ing and interest within the entire
student body.
To provide Arts students with the
opportunity to display their liter-
ary talents and keep in contact with
the activities of the Arts Council,
a monthly Arts letter was published
and proven successful.
 C.U.S.
An organization serv-
ing students, The Cana—
dian Union of Students
has expanded immense-
ly in the last few years.
it has provided a Life
Insurance Plan, avail-
able to all Canadian
university students. With
its objectives of promot-
ing better understanding
among Canadian stu-
d e n ts , instituting a
greater degree of co-op-
eration among all stu-
dent organizations, ad-
vancing legitimate stu-
dent interests, and de-
veloping relationships
with other national and
international s t u d e n t
groups, CUS sponsors
many activities including
the Blood Drive, Student
Discount Service, Stu-
denf Travel Bureau! and J. Beaulne, W. McLeod, M. Senzel, L. Brandes, I. Nunzioto, J. Morond.
 
their literary publica-
tion, Campus Canada,
to carry out their pro-
gramme. w.U.
S.C.
 
M. K. L'Heureux, D. Kasta, J. Plancon, Dr. J. Farrell, Dr. K. Pryke. Seated
: M. Snaith, V. McHugh,
J. Golden, J. Fell, B. Marynick, N. LoVoie, P, Butler, Mr. D. Mayer.
Serving university stu-
dents from coast to
coast, World University
Services of Canada is
famous for its generous
donations to SHARE, and
its many seminars held
across the continent. lt
is through WUSC that
university students a-
cross Canada now have
a health plan, and with
the week of Treasure
Van we were able to see
the interest shown in
support of other peoples
and their cultures.
This year a U. of W.
student will travel to
Algeria accompanied by
other university 5 t u -
dents, sponsored by
WUSC. Certainly it is an
organization of great
value to all students
through its promotion of
international relations.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     
  
     
   
 Kneeling: D. Struthers, E. Lau, C. Allen, D. Goslin, R. Merlo, D. Nolan, P. Hrivnak, N. Bhumgara, E. Kulperger,
R. Carducci, J. McGee, D. Gonsalves. 15! Row: C. Perl, R. Nadalin, R, Heath, E, Pikula, B. Girard, F. Mallat,
B. Paul, G. Schafer, A. Bonsignore, D, Cole, D. Kreibich, B, Fox, N. Ritchie, R. Tousignant. 2nd Row: J. Meleg,
P. Kostenicuk, L. Coyne, A. Sweetmen, J. Cahoon, K. Petrunik. 3rd Row: C. Boyle, L. Scott, M. Williamson, G.
Ackert, R. Wigle, J. Barry, G. MacCoubrey, B, James, P. Elias, B. Borschke, M, Livingston, C. Mathe, H. Laudie.
4th Row: B. Sanford, P, Smith, 8. Kenny, J. Goodwin, B. Quick, M. Gindle, R. Miller, J. Kauftman, D. Hofford,
F. Walton, R, Farrell, M. Melconian, B. Tremblay, J. McArthur, M. Patterson, D, Candida, J. Bardswich,
 
Engineering
 
Ii Society
l
l
i The Engineering Society was
formed in 1957-58. Since then
the club has expanded and the
engineers now merit one of the
most impressive buildings on
our campus. Essex College
houses the builders of the future,
and in the club there is a strong
link between industry and the
classroom. The Engineers main-
tain a very high level of scholas-
tic endeavour as well as an alootc
air towards the mere Arts, Sci—
ence or Commerce students, who
nevertheless admire their ener-
gy and spirit.
~
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¢
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Front Row: A. Marsh, L. McElhone, G. Dolan, G. Candida, T. Wright, L. Gale,
G. Slany, J. Desmarais, 2nd Row: J. Evans, G. Sanderson, F. Wai, J. Camp-
bell, B. Dydyk, F. Harnadek, K. Evans, R. Burns, L. Lecouteur. 3rd Row: C.
Kerr, J. Drummond, N. Totl, S. Petrusenko, G. Tomko, B. Ranahan, W. Wy-
szynski, T. Kurtz, D. Lauzon, T. Turchyn.
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‘lst Row: J. Gaida, M. Prince, M. Hackshaw, J. Hales, R. Bettridge, Prof, G. B. Sullivan, L. Duguid,
J, Mitchell, M. Pierce. 2nd Row: D. Carter, R. Erlandson, F. Schinners, D. Smith, G. McNeil, S. Weber,
P. Clark, P, Moran, J. Brock, G. Chick, J. Pollard, G. O'Keefe, J. Susko. 3rd Row: R. Orlando, (3. Ya-
worski, R. Beneteau, T. Hurley, R. DeMers, J, Piron, C. D'Arcy, L. Carl], T. Assang, E. Kowalski.
 
COMMERCE CLUB EXECUTIVE
J. Gaida, L. Duguid, J. Mitchell, R. Bettridge (pres), Mr. J. M.
Brownlie, M. Pierce, J, Hales.
Commerce Club
The future financiers (?l of the
globe are bred amongst those who
hardly recognize them. The business
world is often a tough one and the
Commerce Club contends to give its
members a knowledge of this world
through its monthly dinners during
which important leaders address
them on current topics. An interested
executive and an active membership
provides for unlimited experiences
and opportunities in their chosen
field.
.39. g! l !‘ WI,
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ls! Row: R. Molicki, R. Henderson, M. Barry, T. DeIGronde, R. Tar
taglia, J. McNamara, A. Davidson, D. Cooper.
2nd Row; M. Valentino, B. Bachand, E. Rutherford, R. Bishop, W.
Catnam, T. Lachine, T, Muratori, N. Keller, P.
Ryan, M. Dubois, R. Renshaw, P, Ryan, K. Westfall.
3rd Row: M. Grujicich, M. Marentette, R. Meconi, O.
"I
W, Ruch, P. James, R. Touchie, J. Duke, D. McArthur,
E. Walker, R. Sinasac, P. Kiefaber.
Bourg, L. McDermott,
4th Row: J. Kenny, J. Morin, W. Sinclair, J. Kornelso
n, B. Brown, D. Lynds, D. VanNest,
McGarvey, J. Gatfield, K. Randall.
P. VonWatteghen, M.   
 Nurses’
Club
Accompanying The de- l
mand for more hospitals
and better health services
is the even greater de-
mand To equip These ne-
cessities with capable
employees. The post-
graduate course in nurs-
ing is offered to improve
nursing education and
to give To nurses The
status They deserve.
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It is only in the last
few years that The club v'
Row 1: M. Bordeau, B. Robins, J. Thurlow, S. A. Smith, G. Hardwick, J. Spray (pres), A. Young, Sr. M. has expanded! and Upon
Holder, Sr. A. Pelletier. Row 2: Sr. St. M. Elizabeth, A. Schwab, M. Tourangeau, P. Anderson, P. Del ThIS expansron IS bUllT
Rizzo, C. Dudgeon, V. McDonald, G. Barrie, S. Mashtaler, B. Jensen, Sr. M. Bernard. Row 3: B. Brydges, hopes for The future.
F. Kuber, G. Currie, J. Moore, 5. Bryant, D. Kraemer, M. Maguire, N. Davis, 8. Kelping, L. Serabian.
, R. c. A. F.
 
.‘
One of the Three branches of the Canadian Armed Forces, the Royal Canadian Air Force is
l well represented at The new University of Windsor. .
Meeting every Tuesday evening, this group discusses possibilities for future careers in the
l armed service. Films and guest lecturers add up to an interesting agenda.
~l
' 1!
Seated: P/O Max Pierce, F/L G. Loucks, S/L W. Benedict, O/C 5. Case, O/C E.
Regts. Standing: O/C W. Mackenzie, O/C J. Martin, O/C J. Dalgleish, O/C M.
Appel, O/C E. Morgan, O/C J. MacLean, O/C J. Mathe.
 ‘ﬁls‘z
Front Row: S/Lt. R. De] Col, S/Lt, N, Kupnicki, LCDR W. Walrus, C.O., Lt. T. Cross, X.O., Lt. M. Kretch, S/Lt. W.
Pigeon. Row 2: Cadets D. Goulin, L, Laframboise, J. Sweeney, R. Lovers, G. Toml<o, W. Frenette, M. Syzmonski,
L. Maguire, R, Fortier, J. R. Barry. Row 3: M. Bondy, M. Roy, A. Diet, R. Warren, N, Finney, L. Mosley, D. Seton,
H. Vaumonn, K Towers. Row 4: P. Burford, R. Mathews, W. Pastorius, F, Shady, T. Morgan, F. Grabowieki, G,
Thompson, D, Badregon, M, Carr, R. Del Col.
' U.N.T.D. and C.O.T.C.
‘ With thoughts and dreams pointing towards the future,
the young men of the Army and the Navy look forward
to careers in the armed service.
Both groups meet regularly and discuss possibilities
for advancement now and for the future, once their
education is complete.
Row 1:
V. Pistor, A. Turchyn, R. Corron, L. Lecouteur, K. Wilson.
Guest speakers are frequent visitors to meetings and
lively question and answer periods otten follow. These
boys of the army and navy enioy a close fellowship
with each other for their destinations are the same ——
that of the service ot their country.
G. Chick, B. Rodie, K. O‘Callaghon, H. Kennison, J, Roy, W. Vernon, W, Waymouth, D. Hamber, W. Senchuk
. Row 2: J. Morris, A. Breeders,
D. Tupling, G. Lafortune, R, St. Aubin, T, Jakobszen, F. Marentette, W. Fedchun, A, Gold, Capt. G. Kells. Row 3: R. Ande
rsen, D. Skoyles, R. Doyle,
 
  
  
 
   
    
  
  
N.D.P.
Club
The New Democra-
tic Party on campus
come closer than ever
before to winning the
election this year. Their
popularity has increas-
ed not only on our
campus but on the na-
tion—wide scale as well.
Thanks to the dynamic
leadership of Doug
Fisher the club has en-
ioyed increased mem-
bership as well as in-
c r e a s e d popularity.
Basing many of their
policies on the pros
and cons of labour
union, this political
party looks forward to
bigger and better days.
Next year the energet-
ic N.D.P.'s. promise an
even greater threat to
the political battlefield.
J. Beaulne.
 
Seated: J, Gaughan, D. Fisher (Pres),
P. Butcher, R. St. Onge, D, Bradley, J. Mahon, H. Greenhow, D. Skayles.
Seated: M. Samson, A. Lang, J. Yager, P. Moran (Pres), M. A. Marr, P. Fitzpatrick, F. Smith. Standing:
B. Allgeyer, S. Chouvin, V. Mandolesi, F. Burke, P. Butler, G. Blonde, M. Huxter, J. Flynn, D. Kasta,
       
F. J. Hartford, M. Daniluk, M. Whitney, M. Brodsky. Standing:
Liberals
The most popular political par—
ty on campus, the Liberal Club,
once again fathered a fine cam-
paign to win the student election.
The club tries to keep its members
informed on the latest party plat-
forms as well as the political sit-
uation from coast to coast through
various guest speakers and know-
ing lecturers. Not only is the Lib-
eral Club a fine political ensemble
but its members enjoy a fine so-
cial agenda as well. Peter Moran,
student Prime Minister and Presi-
dent of the Club, has provided
keen opposition for his other con-
tenders, and all deserve a hand
of applause for their spirit and
sense of fair play throughout the
campaign.
.
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Front Row: T. Farrah, M. A. Marr, Dr. Fallenbuchl, Mr. Gillen, L. Speranza [Pres], Dr. Phillips, Dr, Kovacs, M. Bell, J. Dempsey,
M. Mattson. Row 2: J. Leu, D. Faulkner, L. Atkinson, R. Sandor, T. Horsley, L. Salcicioli, D. Pennington, L Varasso, R.
Doyle, L. Beaudoin, H. Baumann, K. Moriarty, W. Borowicz. Row 3: H. Heyn, R. Harpe, C. MacKenzie, P. DellaValle, Fr.
Callaghan, M. Fassell, P. MacNeil, T. DelGrande, M. Barry, J. Gaughan, H, Wiens.
Economic-Political
Science Club
With the growing interest in student politics
it is an inevitable fact that more Canadians take
a closer look at the situation surrounding them.
It has been recently decided to teach political
science prior to university training, and the
economic situation can be well learned by simply
picking up a newspaper. The Ec - Pol. Sci. Club
endeavours to carry knowledge gained in the
classroom and to discuss such knowledge at
regular meetings in an informal manner.
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Progressive
Conservatives Club
The recent growth of the Progressive Conser-
vative Club on campus only emphasizes the
interest in the economic and political status of
nations. A well-informed group, ready to defend ,
their policies, the members of the PC. Club are
enthusiastic politicians of the future. They are \
kept up-to—date on the policies —- both provin-
””l" "‘* ‘ " cial and federal —— through frequent meetings,
b _ club bulletins, and noted guest speakers. "6.1.
Row 1: R. Zanatta, D. McCready (Pres.), J. MacKenzie, W. Petrushyn, K. Dewhirst,
M. Miskow. Row 2: J. Morand, L. Hegland, B. Trothen, B. Hill, J, Vezina, N. Bar—
santi. Row 3: S. Cruickshank, C. Coyle, G. Crawford, W. Borowicz, L. Varasso, M.
Baker.
',
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Lord Acton
Society
The Lord Acton Society is the his-
tory club on campus. This club is
‘ one of the newest at the University
i of Windsor; it was founded by in-
, " terested history students only last
l5 1‘ " year. A comparatively small mem—
" bership does not, however, imply
that they are inactive. Members are
occupied with lectures, films, and
book reviews. The moderator of the
soclely’ Dr” Farrell' helps lo keep 'lst Row: Dr. Farrell, R. McNair, L. Varasso, G. Cooney.
things interesting Wlll’l his COi'il'anGl 2nd Row: J. Trott, C. Greenwood, T. Costigan, R. Eady.
wit and good humor. ‘
 
«H
 
R. Barnes, M. Grzegocki, T. Seymour, L. Sykora, Fr. Boland, A. Roth, D. Petkus, P. DeBiase, B. Trothen,
J. Callahan.
The Canadian Affairs Club
With an ambitious scope and a great deal of interest, the Canadian Affairs
Club has proved itself one of the best organizations on our campus. Through
the untiring efforts of Fr. Boland, C.S.B., and by the co-operation of the mem-
bers of the club, the interest in world affairs on campus has been heightened.
Their varied program was highlighted this year by the now annual Canadian-
American Seminar.  
 l
l
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The Trident Club
It is only in the most recent years of the university's his-
tory that the Ukrainian students on campus have gathered
together in common interest. The only ethnic group existing
in the university, their activities vary from social to intel-
lectual discussions in their native tongue. it is our hope
that the Trident Club continues to grow with the annual
increment of the new University of Windsor.
15! Row: T. Matteis, V. Mancinelli, R. M, Fortier. 2nd Row: C. Azarcoya, C.
Burgos, C. Doyle, Dr. Urtiaga, C. Salvitore, K. Comostin. 3rd Row: F. de-
Chellis, D. Goulin, P. Halford, D. Geralami.
 
Column 1: W. Fedchun, C. Kwosniki, B. Shean, V. Hlodzuk. Column 2:
J. Makohon, S. Skaab, E. Ewaschuk, W. Kostynuk, E, Kalugny. Column 3:
N. Palenchuk, l. Kominar, L, Nazarewich, L. Sinchuk. Column 4: W.
Borowicz, S. Bryksa, C. Yaworsky, i. Hexel, W. Senchuk.
Spanish Club
Combining the willingness to learn and the readi-
ness to try, members of the Spanish Club test their
ability at attaining fluency in this romance language.
A new club on campus, the Spanish Club has as
its goal not only to give expert help to the be-
ginners on the right times to use “estar” and “ser”,
but also to provide beginners and experts alike with
an understanding and love of both the language
and of Spain herself. In its endeavours to make the
Spanish language and culture an integral part of
undergraduate lite, president Vince Mancinelli has
done his utmost to carry through the aims of his club.
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Sociology Club
Few in number but vast
in ideas and projects
Field trips to Bowling Green,
London's Mental Hospital,
and many films and discus-
sions all added up to make
a grand total of SUCCESS
for the Sociology Club of
’64.
Under the capable direc-
tion of Mr. Cole sociology
 
students have not been con-
fined to classroom work
alone. The club's activities
have managed to produce
an interested group of
young people ready to as-
sist in a social welfare of
 
their communities.
R. Sinclair, R. Weiler, M. Cillis, Mr. D. Cole, 5. Chapman, L. Shery.
Psychology Club
To meet the de-
mands of student
interest and the pro-
minent growth in
the psychology field
as evidenced by the
annual increment of
enrolments in psy-
chology courses, the
need for a club of
this nature seemed
obvious. In keeping
within their limited
budget the club
planned a program
i. (I which supplemented
l the academic knowl—
edge and interest of
the graduate, ma-
jor, and psych 15
students, by provid-
'" ing additional extra-
curricular activities
related to the field
of psychology.
  
Row 1: R. Erlandson, R. Caverzan, P. Frasca (Pres.), I. Nuntiato, M. Senzel. Row 2; J_ Loiacono, J. Harris,
M. Montello, N. DeMers, J. Pracey, 5. Russell, 5. Galen, M. Znotins, J. Kalbfleisch, S. O'Brecht, P. Saske,
C. Kwasniki, P. LeMire. Row 3: J. Fazakas, P. Reforgiato, S. Cruickshank, L. Hegland, R. Carter, S.
Sullivan, J. Sweeney, J, Kenny, R. Munro, P, Rocas, C. Yoworsky, S. Murphy, M. J. Sirok, D. Reinhart,
M. Roy, A. Anderson.
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Chemistry Club
The science of Chem-
istry, in one form or an-
other, is one of the old-
est known to man. Mo-
dern chemists no longer
seek a simple way to
make gold. Their re-
search has expanded to
extend the limits of
man's horizon, to ele-
vate his intellectual ca-
pacity, and further to
raise his standard of
living far beyond what
their predecessors hoped
to gain from their newly
made gold. To empha-
size this, and to show
its members what re-
mains, to be accomp-
lished, the Chemistry
Club has planned a pro-
gram to supplement a-
cademic knowledge and
interest by providing
m a n y extracurricular
 
. évenls relaléd to The Row 1: M. Miskow, R. Kelsch, B. Clark (Pres), R. Scheidelman, W. Laioie, D. Bondy. Row 2: F. Biddle, 1
field Of ChemISl'rY- G. MacCoubrey, C. Messing, B. Fought, Dr. R, Niedzielski, J. Kominar, R. Walton, J. Batiste. f l
Physics Club
Created for furthering the
knowledge and experience of
students in the practical aspects
of Physics, the Physics Club has
done much to promote the in-
terests of its members in the
many fields open to modern
scientists. In this age when our
civilization is sustained by the
ever-increasing achievements of
science, the members of the club
fully realize their important role
in achieving a strong link be-
tween industry and the class-
room. Thus, both for enioyment's
sake, and to give its members
experience in practical prob-
lems, the Physics Club has pre-
sented speakers, films, and ar-
ranged tours of major industrial
plants where the theories of the
lab are given concrete form.
 
R. Wilson, W. Waymouth, T. Shiner (Pres), Dr. Hedgecock, J. Leioic, D. Leach.
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Jazz Club
The Jazz Club, in iTs
TourTh and mosT success-
ful year, enTerTained sTu~
denT members wiTh a va—
rieTy of concerTs boTh on
and off campus This year.
An increase in The size of
The club has enabled mem-
bers To parTicipaTe in more
acTiviTies Than ever before.
The Marcus Belgrave Sep-
TeT, Babs Gonzales, and The
Johnny GriTTiTh Trio are
iusT a few of The Top names
TeaTured in The Jazz Clubs
enTerTainmenT, as if under-
Took The Task of increasing
sTudenT inTeresT and parTi- 2P
cipaTion in The realm of
 
benville.
Music & Choral Society
 
Row 1: D. Kroemer, V. HarTford, J. ParenT, A. Schwab, Sr. PelleTier, C. Lemon, N. Hirsch, T. Passarello.
Row 2: S. Loronger, M. A. Rose, 5. O'Brecht, Sr. M. ElizabeTh, B. Jensen, C. Kelly, P. ShackleTon, E.
McAuliffe, K. STanTon, R. Toves, Fr. Fiore C.S.B. Row 3: M. Kehl, M. Skaab, M. Peabody, R. Dupuis,
C. Solvarore, J. Beneteau, C. Kwasnicki. Row 4; P. Butler, N. FoTheringham, R. Look- kan, J. Van Lare.
Row 5: R. STephens, R. Micheli, R. ZaraTe, M. Samson, B. DeMuy, J. Loiacono.
   
Row 1: M. Soganich, M. Checalowski, C. Andruski, L. Bacher, D, Ardagh, P. DelRizzo, A. DesRosiers, S. Populin,
music. S. Makurevich, D. STracke, A. Delaney. Row 2: E. PerTsch, N. DeMers, C. Yaworsky, L. Merlo, R. SavcheTz, P.
Anderson, G. Shanklin, J. Mahon. Row 3: J. SWeeney, P. Ryan, R. Erlandson, B. BenneTT, W. Wyszynski, B. Ju-
 
A. Schwab, B. Jensen, D. Kraemer, C. Kwasnicki.
The Music Club proved iTselTc acTive
in many social TuncTions on campus
again This year. Among The club's
choral acTiviTies were The ChrisTmas
FanTasy, The Spring ConcerT, and par-
TicipaTion in The CBC choral compeTi-
Tion. Their agenda also included
sponsorship of The HooT 'n Hop, The
OperaTic SocieTy, and The Wayne STaTe
Glee Club.
 
  
Seated: S. Petrusenko, J. Phaneuf, R, Carron, B. Freidrich. Standing: J. Desmarois, L. Umbenstock, N. Talbot, G. Fitzgibbon,
Radio Club é
Weekly programming and recording are among the performances of the : 1
Radio Club. CKLW has allotted one hour a week to the U. of W. Club for pro- "1
gramming done by these hard-working students. Interviews, commentaries, and
other featured controversies make up the agenda, as they endeavour to keep
students well informed on world-wide and local news. ;:
In addition to this, we find the Radio Club performing yet another service -
31
‘.
L/ to campus activities, in the form of recorded music for all the university dances.
l la A club of long standing, the Radio Club promises to carry on as the voice of the
l students in future years.
  1,
Seated: J. Cook, A. Weber. Standing: Miss E. McLean, T. Smyth (Press), J. Tyrrell, K.
Moriarity,
F. Souchak.
I l M... .,..u-...nowmu. “wank. in ‘_
Sodality
The Sodality of Our
Lady is active once a-
gain this year. Under
the capable direction of
Fr. Murray, C.S.B., the
girls strive for an inner
strength whereby they
may be an example of
all their Christian ideals.
Evening rosary, pre-
paration of the altar,
and priest's vestments,
comprise the sodalist's
duties. Both resident and
Windsor students took
advantage of a closed
retreat at Oxley—House.
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Striving ﬁLST for on in' A. Schwab, A. Weber (Prefect), N. Barsam‘i, C. Doyle, Rev. Murray C.S.B., J. Loudon, H. Pacovsky.
ner goodness, a socialist
prays daily for strength,
that she may teach and
be taught goodness, dis-
cipline, and knowledge.
Teach Me Goodness
Legion
of Mary
The Legion of Mary has
as its purpose the sanctifi-
cation of its members and,
through their example, the
sanctitication of others. Un-
der the direction of modera-
tor, Father Weiler, C.S.B.,
the Legion has been revised
this year to better suit the
needs of the Catholic stu-
dents on campus, as they
strive to attain a personal
and spiritual satisfaction in
their everyday lives.
  
J. Parent, M. Petrasovic, W. Dodd, (3. Guerinot, F. Hogan, C. DeCelIes, Rev. Weiler C.S.B., J. Van-
Linden.
 United Church
Club
It is a notable fact that people
become bound closer together be-
cause of their tight religious ties.
Members of the United Church Club
have accomplished the ideal of many
in that they have become a close
group, and yet each member re-
mains an individual.
The purpose of the club is to
establish and keep this intimate re-
lationship. In a world so filled with
other things religion is much too
often neglected. The club strives to
encourage its members in their be-
liefs and to strengthen their view-
points on United Church law and
action.
Canterbury
Club
Open to all Anglican SiU<
dents on campus, the Can-
terbury Club is small but
active. Kept well informed
concerning religious laws
and teachings of the Angli-
can ministry, club members
are enthusiastic about their
faith.
Guest speakers from lo-
cal parishes are invited to
speak at club meetings and
lively discussions follow. Al-
ways eager to better them-
selves, the members raised
money this year through
such ventures as-bake sales
in residence. Everything that
they learn through the club
they try to exemplify in
their daily lives. 
Front Row: 5. Weber, D. Nelson, S. Russsll, S. Lorenzen, J. Fox. Back Row: K. Johnson, R. Sandford.
:Discipline and Knowledge
. Woodall, H. Allworth, R. Williams, M. Brown, P. Cooke, E. Day, G. Cooper.
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The Ski Club, in its
second year of activity, is.:4
:.~
«§:
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by far the largest and
certainly one of the most
active clubs on campus.
Aimed at providing be-
ginners with the oppor-
tunity of learning the art
of skiing and at the some
time faced with the bleak
forecast of little snow
here in Windsor, the Ski
Club this year offers its
 
  
 
 
  
 
 
 
members ski equipment,
transportation, and loads
of fun on ski slopes pointv
ing north. The climax of
their schedule comes with
 
  
  
   
  
  
lhe onnual weekend mp 1st Row: R. Malicki, C. Andruski, D. Watson, V. McHugh, W. Wyszynski, A. Davidson, W. Stubgen, R. Griffin.
1° C°llln9W°°dI ‘3 fanle 2nd Row: L. Carli, R. Vigna, R. Ranahan, G. Chauvin, J. Dempsey, R. Dupuis, R. Look-kan. 3rd Row: F. J. Hart-
lo 0 well‘mundecl and ford, A. Johnston, S. Nolan, D. Windischmann, L. Sanderson, H. Coopman, T. Horsley, H. Janca. 4th Row:
fun'fllled limemble' A. DesRosiers, E. Potomski, R. Savehetz, J. Walton, F. Zurek, M. McGuire, J. Diem, M. Snaith, R, Merlo, P. Fitz-
patrick, G. Blonde, J. Grant, G. Cooney, D. McNamara, P. Riforgiato.
 
 
159 Row: L. Bacher, S. Makarevich, J. Noel, S. Populin, C. Tutano, M. Brode, P. Ryan, L. Merlo, R. Erlandson, J. Sweeney. 2nd Row:
R. Holl, C. Salvatore, M. Huxter, F. Kueber, V. McDonald, J. Hill, S. Murphy, 5. Lorenzen, M. Senzel, J. Halfman, M. E. Ladouceur, L. Khou-
hesserian. 3rd Row: A. Laieunesse, M. St. Aubin, B. Shaw, C. Comartin, M. Tiessen, M. Schenck, M. J. Sirok, P. Anderson, M. Petrasovic,
J. Kuhl. 4th Row: A. Kainz, L. Lewicki, R. Fischman, l. Reid, S. Chap’nan, R. Leuteritz, D. Winch.
 Bridge Club
Card enthusiasts are readily
invited to take part in the ac-
tivities of the Bridge Club. A
club for the simple social pleas-
ure of playing bridge, its mem-
bers learn the “whats” and
"whys" of perhaps the most
time-consuming hobby on cam-
pus. Each member welcomes a
new hand that he may test his
skill and know-how.
Debaﬁng
Society
Few students can afford
not to be able to defend
something they believe in.
The debating society endea-
vours to give its members
several worthy tips on the
art of eloquence. Using their
intelligence and fighting
spirit, the members debate
on ambiguous points among
themselves and are always
willing to accept different
approaches to different
problems.
S. Weiler, E. Ewaschuk, P. Frasca, Mrs. C. Perry (Adviser), L. Umbenstock (Editor), |. Kominar.
   
  
   
 
    
    
  
     
  
 
Seated: M. A. Martin, D. Soules, E. McMullen, D. Rosati. Standing: P. Clark (Pres), B. Marry-
nick, B. Lavers, E. Henderson, G. Bahrynowski, B. Johnston.
       
   
  
  
L. Parent, M. Petrasovic, M. Roy, B. Wilson, V. VanHooydonk, J, Morand, J. Halfman, J. K
uhl, M.
Reynolds (Pres).
   
   
 
   
  
  
  
  well done.
Student
Guide
One of the necessities
and most useful compo-
nents of a student's pos-
sessions is the Student
Guide.
Working quickly and
with enthusiasm, a few
capable students under-
take this immense task
of compiling the stu-
dent directory every
year. This year, the
Guide was exceptional-
ly well done, with its
smart binding and
worked cover —- an
outstanding credit to a
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Drama Club
Under the direction at Mr. Kelly, the Drama Club
has once C'gam had a success’ul theatncal year‘
Two plays ng Round the Moon and Hamlet, were
produced much to the enroyment of Windsor audi-
encess
Although the playe‘rs are amateurs, they Show
a brood protessronal rnterest tn drama. When a
play rs to be produced, rt rs not srmply the actors
that are .mportant. Scenery, lrghting and prop men
are also neressary io prowde equipment used to
compiement the actor's 1h ther parts. The Drama
Club :5 an example ol an allrround eltort to produce
a genurne tnterest tor all In the world of the theatre
Ml, Kml,
M. McConviHe, M. Ames, Jt Meharry, We Lange, demonstrate their various talents.
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Crosswinds
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Keeping residence stu-
dents up to date on the
latest news, Crosswinds
has set a precedent at
the University of Wind-
sor. Never before has
there been a newspaper
printed exclusively for
resident students, and
never before has such a
newspaper been under
the complete control of
the students themselves.
Welcoming articles of
all varieties, Crosswinds
has opened a new field
of endeavour for inter-
ested and aspiring writ-
ers, and added another
tradition to our campus
in its first years as the
University of Windsor.
Representing close to five hundred stu-
dents on campus, the Residence Councils
are an important group. The Men’s Resi-
dence Council, composed of boys from
Cody and St. Michael's Hall, manages to
provide all the necessities of residence
life — from a clean room once a week
to new ironing board covers. And never
let it be said that boys in residence be-
come bored, for the M.R.C. provides
them with many activities —— from en-
tertainment in the movie world to an
interhouse basketball league. The Electa
Hall Council also manages to give resi-
dence girls the same comfortable living
in the new and modern addition com-
pleted just this year.
Socials and fun-filled get-togethers
are not uncommon between residences,
and this compatability has been brought
about, through the endeavours of both
councils.
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E. McAuliffe, R. Sperandio, A. Weber, D. Watson, A. Gillis, R. Fischman.
CouncﬂsResidence
Row 1: A. O'Rourke, M. Peabody, M. L. Schrot, J. McIntosh, H. Pa
covsky, A. Boschetto. ‘
Row 2: E. Remming, 5. Honey, B. Collis, D. Watson, R. Helget, N. Ciavarella, C. P
rovencano v~
(Pres. M.R.C.), M. J. Thorpe (Pres. Electa Hall).
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Dick Stracke
Editor
 
Editorial Board
J. Morand, C. Thibault, J. Goyeau, M. Gerace, J. Trott, D. Stracke.
The Lance
The weekly newspaper of the University of Windsor,
the Lance, provides staff, students, and interested by-
standers with an opportunity to view campus activities.
However, the Lance staff does not limit their copy to
student affairs but strives also to keep students well
informed and up to date on world affairs and inter-
university events.
Both student and professor interviews are not uncom-
mon in the Lance, and letters of criticism as well as
commendation are always welcomed by the staff as
they try to build up new traditions at this new univer-
sity.
          
 
     
      
      
Reporters
Seated: P. Thibault, l. Kominor. Standing: B. Dodd, C, Solomchuk, M. Percival,
M. K. L'Heureux, C. Kwasnicki, R. McNair, P, Desmarais, E. Hundrey, L.
Bocher, J. Noel, J. Beneteou.
   
Dr. J. N. Deck, Ph.D.
Moderator
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 Mr. C. Tolmie, C. Andruski, D. Strocke, V, Pinke, J, Goyeau.
         
   
  
 
   
   
   
     
L. UmbenSTOCk, D. BOlOiShiS, L. Belonger. R- Weimer, R. H8lget, M. K. P. Taricone, M. A. Marr, M. Samson, C. Andruski, N. Barsanti, C. Comuzzi.
Ambassador '64
 
Before a yearbook can be presented to the students,
it must be the closest thing to perfection. It is only with
hard work, late nights, and much worry that the staff
reaches their goal. Between the pages of the Ambassador
'64, we have tried to present you with a little bit of
yourself. The reward for our work will come in the future
when each one opens our book and says, “Isn't it great
to look back?" Only then will we feel proud.
It is our hope that the Ambassador '64 will exemplify
the pride felt by the students of our new University of
Windsor, and that it will stand as a fond remembrance
of the former years at Assumption.
Robert V. Weimer
Editor
Top Row: D. Balaishis, M. Samson (Bottom), J. Wiley, P. Taricone, M. A, Marr, M. K. L'Heureux,
N. Barsanti, C. Andruski, R. Weimer (Editor).
Fr. MacDonald, C.S.B.
Moderator
Mrs. R. Perry
Technical Advisor
  
      
WINDSOR'S FACULTY .
AND UNDERGRADUATES \
 
The UniversiTy is a meiTing-poT, a great coul-
dron of peopies, cuiTures, chTiTudes, and con-
cest. From The Tom‘lung corners of Thaworid
come sTudenTs To piece Toge’rher biTs of The pgs’r
left by genergTions gone before in order To
make some poTTern for Tomorrow. if is here Thair ’
experience and reason Take fooT-hoi/ds in our
iives, and here ThoT we broaden our scope for I
whcn‘ is To come. This is our legacy; our heriTagey' 'V
This is The Universi’ry. I / ’ r '
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THE SENATE
Bottom Row: Rev. N. J. Ruth, C.S.B., Miss F. M. Roach, Dr. G. R. Horne, Rev. E. C, LeBel, C.S.B., (President Chairman), Dr. F. A. DeMarco, Dr. H. P.
Herbich. Second Row: Rev. A. J. Grant, C.S.B., Dr. R. Helling, Rev. D. T. Fought, C.S.B., Rev. Canon Rayson, Prof. R, G. Billinghurst, Prof. H. J. Tucker.
Third Row: Prof. P. F. Flood, Mr. H. Wilshire, Dr. A. A. Thiboult, Dr, A. Gnyp, Prof. J. P. Hartt, Dr. E. W. Channen, Dr. W. G. Phillips, Prof. H. R. Fletcher,
Rev. L. A. McCann, Dr. L. Krause, Very Rev. C. P. DeVine, Dr. K. Rutherford, Rev. D. J. Mulvihill, Dr. J. Huschilt, Miss B. H. Birch, Mr. W. F. Dollar, Prof.
W. G. Colborne. Absent: Rev. C. P. Crowley, C.S.B., Rev. E. C. Pappert, C.S.B., Rev. E. J. McCorkell, C.S.B., Dr. M. Adelman, Rev. C. .l. Drouillord, C.S.B., .1
Rev. J. M. Hussey, C.S.B., Rev. R. C. Fehr, C.$.B., Rev. J. O'Meara, Prof. W. White, Mr. A. T. G. Roach, Mr. R. Pollard.
 
DEAN OF APPLIED SCIENCE
Dr. Frank A. Demarco, F.C.l.C.
5
  
DEAN OF ARTS AND SCIENCE,
Rev. N. J. Ruth, C.S.B.
 
PRESIDENT'S MESSAGE
 
My dear students:
Greetings and best wishes to all the
students in the new University of Windsor!
Congratulations to the graduates who will
be the first group to win the University of
Windsor degrees. May goodness, discipline
and knowledge be the foundation on which
you build your future.
Yours sincerely,
_ Le £5411,
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ENGLISH DEPARTMENT
Rev. C, P. Crowley, C.S.B, l
(Dept. Head), Dr. John F, Sul- i
livan, Mr. Homer F. Planie, Dr. ‘
Eugene Lemire, Dr. Siroi-Husein i
Zuber, Rev. Robf, Flood, C.S.B.,
Mr. Daniel P. Kelly, Miss Margo
Wells, Miss Louise K. Smedick,
Mr. Eugene McNamara.
 
Dean of Graduate Studies,
Rev. C. P. Crowley, C.S.B.
   
CLASSICS DEPARTMENT
Mr. Charles E, Fantazzi, Mr. William Felver, Rev. J. M. Hussey, C.S.B. (Dept, Head), Rev. D. Macdonald,
C.S.B., Dr. Elizabeth N. Buff.
\ .
 
DEPARTMENT OF STUDENT AFFAIRS
Mr. John Devan, Miss Barbara Craig, Mr. Herbert Wilshire (director), Rev. Edward A. Roberts, C.$.B.,
Mr. Paul Gilmore, Miss Evelyn McLean.
GEOLOGY AND GEOGRAPHY DEPARTMENTS
. Anthony Blackburn, Rev. A. J. Weiler, C.S.B., Mr. Paul E. Vandal] (dept.
 
CHEMICAL ENGINEERING AND ENGINEERING SCIENCE
Dr. A. W. Gnyp, Dr. M. Adelman (Dept. Head), Dr. R. A. Stager, Mr. R. G.
Billinghursf.
PHYSICS DEPARTMENT
Row 1: Dr. Nigel E. Hedgecock, Dr. Lucian Krause, Dr. D. S. Ainslie, Dr. R. A.
Moore. Row 2: Dr. John Huschilt, Jr., Dr. A. Rae, Dr. A. V. Wiinogaarden.
Dr. Edwin E. Habib, Dr. Frank Holvi.
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
Mr. George Micholczuk, Mr. Jon. T. Laba,
Dr. T. S. WU, Dr. J. B. Kennedy, Dr. H. P.
Herbich (Dept. Head), Mr. J. P. Ham, Dr.
Cameron Maclnais, Mr. Gerard Monforron,
Mr. Cameron Monfrose.
 
  
r . Mam-a— J"““ - ....... . . , a» m} -"’
NURSING DEPARTMENT
Miss Florence M. Roach (Dept. Head), Miss Leto Sanders, Miss Mary
Malloy, Miss Ruth Ingram. CHEMISTRY DEPARTMENT
Dr. E, W. Chonnen, Dr. K. G. Rutherford (Dept. Head), Dr. G. W. Wood, Dr. R. J. Thibert,
Rev. G. W. Kosicki, C.S.B., Dr. S. J. W. Price, Dr, W. J. Holland.
 
BIOLOGY DEPARTMENT
Rev. J. Dougherty, C.S.B., Dr. W. G. Benedict, Mr. M. Petros, Mr. J. Winner, Rev.
A. J. Grant, C.S.B. (Dept. Head), Dr. R. Doyle, Miss Gilliom Winner, Dr. D. T. N.
Pilloy, Dr. H. McCurdy.
MATH DEPARTMENT
Rev. D. Fought, C.S.B., (Dept. Head), Mrs. J. Lobute, Dr. A. Smith, Dr. C. Kassi-
motis, Dr. E. Zokon, Dr. S. Vermo, Mr. L. Artiogo, Dr. D. H. Smith, Mr. J. Lobute,
Rev. W, F. Nigh, C.S.B.
   
  
 
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
Mr. George Bobiy, Mr. W. G. Colbourne, Mr. K. Sridhor, Dr. Ing Rosencuer,
Mr. Henry J. Tucker.
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THEOLOGY DEPARTMENT
Below: Rev. Canon Rayson, Rev. John Murray, C.S.B., Rev. John Fiore,
C.S.B., Rev, L. A. McCann, C.S.B. (Head), Rev. J. T. L. James, Rev. E. J,
Crowley, C.S.B., Rev. D. Egan, C.Ss.R.
 
HISTORY DEPARTMENT
Above: Mr. Vukovich, Mr. H. Wallace, Dr. K. Pryke, Rev. J. O‘Meara, C.S.B., Rev. D,
Mulvihill, C.S.B. (Head), Dr. J. Farrell, Mr, G. McMahon, Rev. C. Rayson, Rev. F.
Boland, C.5.B.
    
HOME ECONOMICS DEPARTMENT
Below: Sister Romano, S.N.J.M., Dr, V, Standridge.
BUSINESS DEPARTMENT
Dr. G. Home, (Head), Mr. W. Hanson, Mr. J. Geriz, Dr. M. Zin, Mr. P. Buchan, Dr.
C. Birch.
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT
Dr. Z. M. Fallenbuchl, Dr. A. E. Kovacs, Mr. W. G. Gillen, Rev. J. Cal-
laghan, C.S,B., Dr, P. McKenzie, Mr, W. L. White, Dr. W. (3. Phillips
(Head), Dr. E. D. Briggs, left.
   
  
  
    
  
PSYCHOLOGY DEPARTMENT
Dr. A. A. Smith, Mr. Myer Starr, Dr. V. B. Cervin, Rev. R. C. Fehr, C.S.B. (Head), Rev. J. A. Malone,
C.S.B., Mr. J. E. Callaghan, Rev. M. A. Record, C.S.B.
ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY DEPARTMENT
Below: Mr. David Cole, Dr. R. A. Helling (Head), Mr. John J. Bond.    
 
  
  
  
   
  
 
 
PHILOSOPHY DEPARTMENT
Back Row: Mr. Jerome Brown, Mr. J. R. Catan, Dr. F. Temple Kingston, Dr. Ralph Nelson, MODERN LANGUAGES DEPARTMENT
Mr. S. B. Cunningham, Rev. J. J. Keon, C.S.B. Fronl Row: Mr. P. F, Flood (Head), Dr. John
Deck, Dr. Joseph Graham, Dr. Robert Pinto, Rev. L. A. Kennedy, C.S.B., Rev. P. Wilkinson.
 
Below — Back Row: Dr. V. Almazon, Mr. Basil Kingstone, Rev. R. S.
Pazik, C.S.B., Mr. Walter Skakoon. Front Row: Dr. A. A. Thibault,
, . Sister Pauline, S.N.J.M., Dr. Lillian McCarthy, Rev. C. J. Drouillard,
u r - « 4 C.S.B. (Head).
FINE ARTS
DEPARTMENT
Miss Evelyn McLean,
Mr. Joseph DeLauro
(Head), Mr. Eugene
Baker.
 
  
       
!
M. Atkins
C. Azarcoya
  
      
 
    
     
G. Brunet
S. Burns
P. Barkich
P. Beaudry
D. Bevan
J. Brock
 
K. Brogan G. Campbell
5. Cassey
J. Beneteau
M. Beneﬁo
M. Anderson
M. Appe| B. Brown
  
FRESHMAN
A. Colaul’ri
C. Coyle
1"
J. Fallon       J. Guerninot
 
G. Gardin
F, Grabowiecki
Sr. T. Daniel
B. Desroches
D. Connolly
P. Cooke
M. Enright
R. Evans
G. Cooper
G. Crawford
 
R. Fishman J. Halfman
 
        
 
‘
\
 
S. Harnodek C. Hartford A, Holland J. Hunycdy T. Jokobszen D. Kennedy M~ Kwiotkowski M. Lodouceur
P. Harpe M. Helfrich G. Homer R, Jonisse L. Kelly (3. Kuzck M. Labodie A- Loleunesse
G. Latendresse E. Lewicki D. McCour? M. McLuhan B. McPherson T. Malone V. Morcoﬂe
N. Laurie J, McCann B, McLeod D. McPhee J. Mokohon M. Mumolo B. Marion
 
R. Markovich L. Merlo M. Monck J. Morris Sr. C. Noelle J. Parent
T. Morro R. Micheli R. Morenin B. Nemeth T. O'Sullivon W. Parsons
CLASS OF ’67
.w. .. «ﬂint-awning.
   
M. Peabody D. Petkus F. Powell A. Pupulin J. Scondiffio P. Sciorﬁno
Mr Perudhomme R. Pilliter R. PrimeOU K. Reynell R. Russet're B. Scarin L. Seibenick
B. Sylvester M. Skoab C. Solomchuk F. Sussex L. Tesarski 5. Thomson
T. Shakespeare D. Slavik J. Sionz M. Tangucy P. Thibault P. Vondcll
 
J. VanoosT B. Vigno P. Walton J. Watson J. Wesfloke K. Whe’rs'rone R. Zonaifci
Sr. R. Victoria 5. Wallace 5. Watson J. Weir J. Wisniewski D. Wolford F. Zommo
CLASS OF ’67
     
 
    
        
   
   
P. Adams J. Allen
J. Allen J. Allworth
A. Anderson S, Armstrong B. Arringsmll E. Bobuin Mr BOillOrgeon N. Baldwin
W. Anderson D. Arnill J. Asher D. Badregon M. Baker J. Bolin?
 
N. Borsanti
E. Barron N. Becker
J. Barlow
  
    
 
A. Bofsford
A. Boscheno O. Bowg
B. BorschkeM. Blackburn D. Bond R. Bondy
B. Billand A. Bodnor M. Bendy A. Bonsignore
P. BerryH. Bednorz J. Beneteou
J. Bembenuck T. Berks
   
   
   
     
   
 
. Boychuk
B. Boylan F. Bracken
  
  
    
B. Capps G. Carter
M. Carr R. Cascadden
B. Breen J. Brien
L. Breen J. Brown
   
 
M, Brown E. Butler
P. BuTcher D. Candido 
                                       
       
   
J. Chambers (3. Chaufin
S. Chapman M, Checaloski
T. Cheslea K. Christopher
S. Choptiany N, Ciavarella
    
  
   
    
R. Ciganovic J. Cochran
J. Clark J. Cohoon
 
   
   
  
  
   
D. Colussi
B. Collis M, Connelly
K. Davidson
B, Davidson V. Delcol
V, Dantzer   
 
 
G. Cooney D. Costigan J, Cozens J. Czachur
S. Copeland P. Cosligan D. Cullen E. D'Andrea
CLASS OF '66
  
J. Dempsey F. DePauIi
P. Denomme
D. Dudley J. Duke
K. Dufour J. Dumoulin
 
J. Donoghue J. Doucer
J. Donohue R. Dove
J. Desmorois D. Diomam‘ini          
      
   
C. Deschenes A. DesRosiers T. Doepner   
 
M
.
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E. Epp
H. Faust
R. Dupuis
R. EHis
L. Dumoulin J. Dunn
   
     E. Dunlop T. Dunne
    
  
3  
      
‘ 1 . .
M. Fawdry P. Flcnigon D. Fortier N. Fo‘rheringhom
J, Fox B_ Friedrich
J. Fisher 8. Fleming R. Fortier B. FOX C. Freeman
H. Froese
CLASS OF ’66
    
S. Froese M. Fuerth S. J. Gatfield W. Gil D. Goslin J. Gosselin
J. Frcmolin T. Goffney . M. Gaugel G. Gornouvel J. Gosselin P. Gougeon
 
J. Grant M. Greoves J. Grise H. Hands L. Hutch E. Herage
N. Gray R. Griffin T. Hoiford D. Harris B. Helget K. Hernimon
R. Hewitt C. Hindmarsh D. Holmes 5. Honey G. Homer M. Howell
B. Hi” B. Hodges H. Holton H. Horneck D. Hotchkiss l. Hundey M‘ HUXTer
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£2,
V R. lnnoceme M. ISTePhOn P. James S. Jarovi G. Johnson R. Johnson A. Kainz A. Kaufman
B. |VC>S<9ViCh S. JGCkSOh J. Jamula G. Jenkins R. Johnson B. Jubenville M. Kane F. Kehl
».
H. Keil
N. Keller
 
.r.
          
  
J. Laframboise   F. Lacey
M. Lachance M. Laframboise
     P. King J. Kirkey J. Kornelson
H. Kinik M. Klinck D. Kreibick G. Kuhl
  M. Kemp
P. Kiefaber
    
CLASS OF ’66
   
   
   
 
  
 
    
H. Lannd
D. Lamorch
  
  
 
H. Laudie
R. Lazarus
J. Lenardon
R. Leuteritz
  
 
  
     
          
  
   
H. Lewis H, MacDonald J. MocKenzie
T. MocKoy R. MocKinnon
S. Loronger M. Lori
S. Lorenzen G. Luedoeke
   Sr. M.E, Loggie
R. Look-Kan
L. LuvisoHo M. Lyons
M. Livingstone D. Lynds G. MocCoubrey
 
C. MocMillcn E. McAuliffe
B. McAdam B, McCabe
D. McCarthy M. McDonald J. McGee I. McLeod
L. McDermoH M. McGarvey M. McGuire J. McLeod
96
CLASS OF ’66
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J. Marcone F. Marier
Y. Maremene D. Marschback
  S, Maerzluft R. Mamolo
S. Makarevica       
 
   
A. McMillan P. McNamara
D. McNamara D. McWha N. Manery
       
T, Moore
R. Moreau
       
 
   
  
 
P. Monks
M. Montello
   K. Milburn M. Misek
G. Minello M. Monforton
   
    
S. Meleg L. Menard
J. Mickle
    D. Masterson R. Matthews
C. Mafhe A. Mazzuchin L, Meloche 
W‘ -a«»
 
    
 
J, Neilson J. NoelA, Mudryi S. Murphy
L. Newman D. NolanW. Mugford S. Murray  
D. Moreﬁin
E, Morgan
CLASS OF ’66  
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S, Nolon P. O‘Donnell D. Orange M. Ouellene L. Porem
K. Oakley H. O'Neill J, Osborne G. Ouelletle B. Pope G, Parisono 
      
     
  
    
  
 
   
 
L. Pickord
V. Pisfor
B, Pollard
E. Polomski
S. Pelrusenko
J, Phaneuf
 
M. Petrosovic
G. Pefrunlk
J. Poupore
M. Prele
W, Postorius P, Pember’ron
W. Pecoski M, Percival
D, Phillips
J, Phillips
 
   
R. Randall P. Reforgiolo
R. Reordon H. Regts
   
B. Primeau B. Purius R. Quenneville B. Quinlan
N, Prys‘ranski G. Queen W, Quigley D. Romdorsingh   
CLASS OF ’66
  
   
      
 
       
 
     
          
 
I. Reid
D. Reinhort R. Renzini
J. Roberts
B. Robinson
B. Rodney
S. Roland
R. Robinson
L, Rock
J. Rennie
    
        
   
B. Seidewand S. Secton
B. Semeniuk P. Shackleton
R. Sandor G. Schincoriol
R. Sovchetz G. Seech
     
       
      
B, Ruch R, Ryan
R, Rutherford M, Sokovich
D, Rounding M, Roy
J. Roy L. Rozich
 
     H. Silko B, Simon B. Sincloir M. Smith
A. Simon J. Simon D. Skoyles B. Speir
s
C. Sharon S. Shivos
J. Sheehon T. Sieberf
CLASS OF ’66
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D. Strelchuck M, Stupavsky
B. Stuart S. Sullivan
B. Stevens   M. St. Aubin C. Steele
B. Stead P. Steels
A. Stoyshin
J. Stomp D. Stracke
   
  
   
      
   
  B. Tallon
M. Taranczuk
V. SymondS R. Taves M. Taylor
N. Talbot
A. Teleban G. Thompson
J. Tellier (3. Thomson
      
B. Taylor S, Taylor
       
     
  
R. Thomson B. Throburn D. Tkach J. Tonellato
W. Thornton A. Thurlow N. Toltl R. Touchie
 
R. Tousignant M. Tiessen
R. Trepanier S. Trudeau
CLASS OF ’66
i
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y I C. Tufono R. Turner
D. Tupling
J. VanKessel T. VonStrydonck
J. VanLinden P. Vaanmeghem
   
 
S. Vidler G. Vollons
P, Villoni P. Woier l
A. Vargo
B. Tweney |. Voselenuick
   
K. Westfoll
V. Wetick     
    
B. Weeks
(3. Weslfoll
K. Wagner F. Wall
B. Walker V. Wallace 
          
  G. Zovitz F. Zorzitto
J. Zexhner F. Zurek
L, Willis J. Woiewodo K. Woodoll N. Yomich
D. Windischmonn D. Womock R. Wright D. Zonnier
 G, Whitaker P. Wiebe
A. Wickens R. Wiens
CLASS OF ’66
  
   
   
      
  
     
G, Armstrong D. Atkinson
P. Arnold L. Atkinson
G. Acker‘r J. Amyot B. Andrachuk F~ Angelini C. Arengi
C. Allen R. Anderson M. Andzons D, Ardogh J. Armour
  
M. Abbey
M. Ackermonn
 
     JUNIORS
A. Aylett J. Baker
8. Bachond D. Boioishis
,
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  L. BelcmgerC. Beemer
L. Belonger M. Bell
M, Barry J, Batiste H. Baumonn J. Beoulne
H, Borsonti R. Bouman L, Beaudoin L. Beck
D. Bollrwill
L. Boil J, Barry
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N. Bhumgara B. Bishop
F. Biddle 5. Blair
' kmkts
         
 
 
B. Bellaire B. Bene1eau J. Black S. BIOCkSl'lClW
J. Blackshaw R, Blizchuk
D. Blonde W. Blonde
G. Blonde P. Bolger     B. Bellaire J. Bevacqua    
 
P. Bondy L. Bosen J. Breafon M. Brode A. Broeders C. Burgos
J.Bonner P. Boudreau L. Brighfmore M. Brodsky R. Brown (3. Caldwell
   
    
J. Callahan L. Cameron
L. Calvert   
    
        
L. Carioni
  
2
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“
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5. Case G. Cecile G. Chick M. Chiu
R. Caverzan S. Chauvin B. Chittick G. Chui
M. Cillis M. Cleary
G. Cimino K. Comartin
B. Carron D. Carter
R. Carter L. Carli       
CLASS OF ’65
 
   
     
   
       
     
  
 
D. Deon T. DelGrande
A. Delaney B. DeGregorio
J. Dallard A. Davidson
C. David J. Dawson
M. Cranstone
J. Dalgleish
 
   
 
P, Conrad W. Cotnam
D. Cooper L. Cotter
   
               
    
    
  P. Elias E. Ewaschuk
J. Ellis B. Fought
G. D'Orazio
T. Drew
J. Drummond
A. Dunlop
N. DeMers K. Dewhirst
P. Diederich
   
 
       
J. Fozokas J. Fell N. Finney L. Fluelling F. Fraser      
  
   
J. Gibson
F. Giblin A. Gillis
D. Gerolani G. Getty
A. Feasey M. Finn R. Fivey P. Frasca M. Gerace J. Gervais
CLASS OF '65
  
    
        
  
  D. Gordon
A. Gorek
D. Gonsalves
G. Goodwin
M. Gindl
B. Girord
 
 
  
 
A. Godin
R. Golefski
 
J. Girardin
M. Gloster
  
    
    
  
 
T. Haberer M. Hamilton
P. Holford C. Honcox
 
M. Gruiicich J. Guertin
F. Guerrasio J, Guiry
   
  
J. Grossutti
R. Groveline
J. Green
B. Griffiths
    
      
    
B. Henderson 1. Hexel
R. Herbs’r H. Heyn
G. Harris B. Hossen B. Heath
F. Hartford B. Heath E. Henderson      
CLASS OF ’65

           
 
   
K. MacDonald
T. MocKenzie
N. LoVoie L. Lecou‘reur W. Lewchyshyn D. Lindsay J. Loebuch R. Losole
D. Leach C. Lemon M. K. L'HeUreux J. Lipic K. Long J. Loudon
   
    
      
  
L. MacKie D. MCArThur
P. MacNeil J. McCoy
 
 
     
J. Madden R. Malickl V. Mancinelli
D. McCreody J. McIntosh N. McLean E
. McMath
L. Magulre F. Mullat K. Mondzok M. Martin
G. McHugh D. McKeen P. McLeOﬂ
G. McNeil
CLASS OF ’65
  
        
 
  
   
     
 
J, Martin D. Mostronordi
B. Morynick B. Monhews
M. Manson J, Meleg
L. Meloche
R. Meredith C, Messing
L. Merlo R. Miller
    
  
  M. Malconian
  
r  
  
  
 
R. MinieHy
M. Miskow P, Morin
    
    
E. Morley
J. Morris
T. Murotori B. Nadalin
H. Mussom L. Nozorewich
B. Near S. O'Brecht
R, Nosoni D. O'Calloghan
   
   
   
   
  
  
«gm .. y,
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  H. Pacovsky T. Parsons S. Payne E. Persch
M. Parks B. Poui R. Penfold F. Peter   T. O'NeiIl
CLASS OF ’65 
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      D. Renshow
E. Remming M. Reynolds
F. Provenzano
R. Quick
J. Ploczek J. Preniczky
J. Pollard
K. PeTrunik R. Phillips
T. Pevler E. Pikula
  
C. Provenzono
  
    
D. Roszmonn L. Solciccioli M. Samson
H. Roth
     
 
B. Rodle T. R007
5. Rogin D. Rosoti
    
C. Salvatore L. Sanderson
            
   
.2’
L is
R. Sandor R. Sanford G. Schofer A. Schincar
iol S. Schulz P. Selecky M. Senzel
T. Seymour
R. Sanford F. Scarfone M. Schenck M. L. Sch
rot L. Scott R. Sinasoc M. Sertic
G. Shonklin
 
       
 
  
 
     
  
F. Smith
B. Smith
M, Skillen D. Smart
D. Skillmg H. Smith
B. Show T. Shiner C. Simpson M. J. Sirok
L. Shery L. Simonini B. Sinclair M. Skebo
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M. Snoith F. Souchok R. St.Aub1n T. Stewart
M. Soltys J. Stopleton M. Stevens D. Struthers
      
 
   
 
 
 
      
       
W
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J. Susko J. Sweeney G. Tokoki B. Taylor C. Thibault KA Towers T. Turchyn
M. Svedcs M. Szymonski B. Tortoglia R. Terry D. Thompson E. Trembloy L UmbdenSVOCk
CLASS OF ’65
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M. Valentino D. VOnNesY ' J. Vezina B. Vyse R. Woddington
V. VonHooydonk J. Vonstone L. Vindischmon T. chhno B, Walker
 
B. Warren A. Weber 8. Weiler M. Whitney R. Wigle
B. Waymoufh S. Weber B. White H. Wiensl M. Williamson
 
m-
R. Wilson M, Wong W. Wyszlynski H. Zokon Z. Zeps
B. Zub
R. Winterburn D. Woodoll C. Yoworsky W. Zelmon M. Znofins
G. Zwick
“” CLASS or ’65
 Back Row: Daniel Vernelli, Tim McDonald, Gerry Vanlare, Kevin Doran, Gram‘ O'Connorl Gordon
Walker, Marlin Girashl Front Row: Murray Hieberf, Gerry Drouillard, William Brir’ron, William Riegel,
  
Michael Belliveaul
Basilian Scholastics
    Back Row: David Wing, Tom Murphy, Edwin Miller, Robert Seguin, Frank Tortorice, Ronald Stephens.Front Row: Robert Johnson, Patrick Kelly, Frederick Killaire, Dennis Gruenwald, David Armstrong.H2  
      
    
   
Brothers lvan, Duane, Hugh, Andres, Carl, Simon, Colin, Keith, Warren, Brendan, Rene, Bruce.
Christian
Brothers
 
Brothers Earl, Timothy, Guy, Joachim, Paul, Douglas, Barry, Remi, Anselm,
Terrance, and Gira rd.
Redempterists
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Harlene Allchin, B.A.
Windsor, Ont.
Dale Atrens, B.A.
Leomington, Ont.
 
L A
William Allgeyer, B.A.
Detroit, Mich.
‘ A
William O. D. Awomoyi, B.A.
Ekiti, Nigeria
Marcel Beaubien, C.Ss. R., B.A.
Winnipeg, Mani
"cult
Sharon Belisle, B.A.
South Porcupine, Ont.
of is”
   
 
William Ambler, B.A.
Windsor, Ont.
é
Joseph Arbuckle, B.A.
Toronto, Ont.
Ronald Burnes, B.A.
Windsor, Ont.
   A
Larry Bell, B.A.
Windsor, Ont.
  
Lg ‘
Carole Andruski, B.A.
Fort William, Ont.
Dennis Atkinson, B.A.
Windsor, Ont.
‘
Patrick Belleman, B.A.
Detroit, Mich.
     
  
   
   
Michael Belliveau, C.S.B., B.A. Gerald Black, B.A. lauru Blufe, lHon.) BA. Peler BOW-“l, B-A-
Willowdole, Ont. Brontford, Ont. Windsor, Ont. ROCheSTert N-Y'
   
   
A A
Joe Bourdeau, B.A. Andrew Boyd, B.A.
Windsor, Ont. Windsor, Ont.
l
A
Ken Brockbanks, B.A. William Brown, B.A. Melvin Brunet, B.A.
l Windsor, Ont. Rochester, NY. River Canard, Ont,
   A
Frank Burke, B,A_ Wilfred Burke, B.A. Peter Butler, B.A. Jack Byng, B.A.
Toronto, Om, River Rouge, Mich. Chothom, Ont. Windsor, Ont.
   L  
Andrew Calladine, B.A. Tom Campbell, B.A. Edward Cantor, B.A. Marcel Chabot (Hon.), B.A.
Toronto, Ont. Kingsville, Ont. Leamingron, Ont. Toronto, Ont.
 
  
 
  sxw‘
Susan Chapman, B.A. Dorothy Chaseley, B.A. John Coleman, B.A.
Windsor, Ont. Belle River, Om. Weston, Ont.
 
Catherine Comuzzi, B.A. Stuart Cruickshank, B.A.
Port Arthur, Ont, Windsor, Ont.
 
L Jack Cunningham, B.A. Elizabeth Day, B.A. Charles DeCelles, B.A. Mike Deery, B.A.
’ Hamilton, Om, Riverside, Ont. Holyoke, Mass. Windsor, Om.   
        
  
   
  
  
   
   
   
L L .4A
  
 
Gerald DeJohn, B.A. Charles Delaney, C.S.B., B.A. Philip Della Valle (Hon.), B.A. Howard Dennison
Rochester, NY. Windsor, On‘r. Welland, On‘r. (Hon.), B.A.
Riverside, Om.
    Ls»
Paulette Desiarlais, B.A. Patricia Desmarais, B.A. Liz Dertman, B.A.
Grand Blanc, Mich, Windsor, Ont, Ste. Rose, Que.
   _ A
Terry Devlin, BA. Patricia DiBiase, BA.
3 Quebec Ci1y, Que. Rochesrer, N.Y.
 
    
Irene DiFeIice, B.A. Robert Doyle, B.A. Thomas Doyle, C.Ss.R
., B.A. Linda Durocher, B.A.
Hamilton, Ont, Windsor, Ont.
Toronto, Om. Sandwich East, Ont.
      
    
 
  
    A (r
Roberl Erlandson, B.A.
Lowry, Minn.
Catherine Eckerl, B.A.
Rochester, NY.
Ronald J. Eady (Hon.), B.A.
Pembroke, Ont,
Paul Elsey, B.A.
Detroit, Mich
 
Michael Fassel, B.A.
Toronto, Ont,
Bill Fedchun, B.A.
Windsor, Ont.
 
‘_
Phil Fitzpatrick, B.A.
Bolton, Ont.
Garry Fitzgibbon, B.A.
Sornic, Om.
Jim Flynn, B.A.
Peierborough, Ont,
   
Roch Fortier, B.A.
Henri Levis, Que,
Jo-Anne Gillespie, B.A.
Windsor, ON.
Mary-Jo Gleeson, B.A.
Leomington, Ont.
Patsy George, B.A.
Kerola, India
~-Fmi"v_9 Arts
E»:
 
        
Gerald Glovasky, B.A. Gabriella Gombai, BiA. Martha Gosling, B.A. Raymond Gosselin, B.A.
Tecumseh, Onto Windsor, Onto Rochester, N.Y. Windsor, Ont
  
David Gray, B.A. Mary Grzegochi, B.A.
Windsor, Om. Hamilton, Om.
  L
Jim Hadden, B.A. William L. Hadley, B.A. Hiroko Hagiwara, B.A
.
Windsor, Ont. Windsor, Om.
Tokyo, Japan
    L. .4
Bob Hanson, B.A. Michael Hayes, B.A. l-Ol'l'ﬂine Hegland, B-A.
Edmomon, Alto‘
Ethel Halyung, B.A.
Windsor, Ont. Riverside, Om.
Rochester, NY,
       
Tom Henderson, B.A.
Windsor, Ont.
Carole lngalls, B.A.
Windsor, Ont.
   
Keith Johnson, B.A.
Kingsville, Ont.
s
 ‘of; "5
4-
Charles Herniman, B.A.
Harrow, Ont.
Barbara Hill, B.A.
Detroit, Mich.
Dan Jason, B.A.
Welland, Ont.
A
Jane-Ann Jozsa, B.A.
Fonthill, Ont.
   
[‘5 __ .
Gloria Hewus (Hon.) B.A.
Windsor, Ont.
David Hersey, B.A.
Windsor, Ont.
    
Barbara Hoather, B.A.
Kingsville, Ont.
Fred Hughes, B.A.
Rochester, NY.
  
  h... A
Brian Johnston, B.A.’
Windsor, Ont.
A
Donald Kasta, B.A.
Toronto, Ont.
 
 i
l
J
Joseph Kelly, B.A. LaVerne V. Kennedy, B.A. Clarence Kenny, C.Ss.R., B.A. James Kesselring, B.A.
New Liskeord, Om. Centerville, Ont, Thetford Mines, Ont. Rochester, NY. '
   
Gord Kirk, B.A. Irene Kominrar, B.A. Judy Kowcinak, B.A.
Windsor, Ont Windsor, Om. Somia, Ont.  
Doris Kreufzer (Hon.), B.A. Virginia Kricfcrlusi, B.A.
Riverside, Ont. Windsor, Ont.
 
1
/
1'3?
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3"      
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=\‘
James Kalb, B_A. Brother Terrance, B.A. Claudia Kwasnicki, B.A.
Sister Antoinette, B.A.
Rochester N Y Sheho, Scs
k. Amhersfburg, Ont.
Windsor, on,  
   §.iEg:é   
Thomas R. Laver,
C.Ss.R., B.A.
Guelph, Ont.
 
Katherine LePage, B.A.
Windsor, Ont.
   
   Donald C. MacDonald, C.Ss.R., B.A.Glace Bay, N.S,
Patrick McDonald, C.Ss.R., B.A.
Calgary, Alta.
Carmen McArthur, B.A.
Chuquicamata, Chile
4 7 ,.
Fredrick McNair (Hon.), B.A.
Sornia, Ont.
Jerry LeRoy, B.A.
Birmingham, Mich.
 
A
James A. Loiacono, B.A.
Rochester, NY.
Mary Ann McDonald, B.A.
Ancoster, Ont.
Gerald McNorgan, C.Ss.R., B.A.
London, Ont.
              
   .‘
Melanie Lind, (Hon.), B.A.
Windsor, Ont.
Donald Lukie, C.Ss.R, B.A.
Grandview, Man.
...,....A
Brother Timothy, B.A.
Montreal, Que.
     
  
(
l
Myrna Malowney, B.A. Fred Marenteﬂe, B.A. Mary Beth Martin, B.A. Pat Martin, B.A.
Tecumseh, Ont. Windsor] Om. Windsor, Ont Deorborn, Mich. I
   
  
Brother Douglas, B.A. Maurice Matassa, (Hon.), B.A.
Pembroke, Ont Lecmington, Ont‘
   u. A
Fiore Matfeis, B.A. Joanne Meagher, B.A. Jacqueline Meharry, B.A.
Chafhom, Ont. Pererborough, On’r‘ Windsor, Ont
   
Michael Melega, B.A. Joseph Michalchyshyn, C.Ss.R., B.A.
David Miller, B.A. Edwin Miller, C.S.B., B.A.
Rochester, NY.
Windsor, Ont. Winnipeg, Mcn-
Thamesville, Ont.
   
 
   L .. A
Terry Miller, B.A. Danny Moran, B.A. Susan Morand, B.A. John Morand, B.A.
Toronto, Ont. Toronto, Ont. Windsor, Ont. Windsor, Onl-
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Ken Moriarity, B.A. John Moylan, B.A. Ronald Munro, B.A.
Windsor, Om_ Rochester, N.Y. lslington, Ont.
 
l"
' ‘ Melvin Muroff, B.A. Geraldine Myron, BA. 5
Windsor, Ont. Detroit, Mich.
   L‘
Ronald Nadeau, C.Ss.R., B.A. Irene Namespetra, B.A. Patrizio Nardini, B.A. Dorothy A. Nelson, B.A.
‘ St. John, NB. Essex, Ont. Soult Ste. Marie, Ont. Windsor, Ont. , <v.—-—-—a-.,  
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Robert Nesbitt, B.A.
Riverside, Ont.
Isabelle Nunziato, B.A.
Hamilton, Ont.
 
Nick Palenchuk, B.A.
Windsor, Ont.
Italo Nespolon, B.A.
Windsor, Ont.
Barbara O’Neil, B.A.
Chotham, Ont.
Alexandra Pazitch, B.A.
Windsor, Ont.
* -“4.-.”,«4 .w u Mari IREAW&W' $15595 323 ‘
Brian Nolan, lHon.) B.A.
Windsor, Ont.
 
Peter Oprica, B.A.
Windsor, Ont.
Sister Ann Beatrice, B.A.
Losalle, Ont.
Lionel Peltier, B.A.
 
Windsor, Ont.
‘75!may .
 
j». A
Irene Novosad, B.A.
Windsor, Ont.
L __
Saverio Pagliuso, B.A.
Windsor, Ont.
Joseph Peroutka, (Hon.), B.A.
Maidstone, Ont.
1916’ ‘
A
Z
   7
 
       
    .. A ‘ i
Ed Petryshyn, B.A. Walter Petryshyn, B.A. Michael Pfaff, B.A. Valerie Pinke, (Hon.), B.A.
Windsor, Ont. Mozort, Sosk. Windsor, Ont. Windsor, Ont, 1'
  
Louis Pocock, B.A. Janet Pracey, B.A.
Windsor, Ont. Windsor, Ont.
    
- A
John Pretli, B.A. Idalia Rappe, B.A. Richard Renaud, B.A.
Harrow, Ont. Windsor, Ont. Riverside, Ont, ,
Ida Rhoads, B.A. Mary Lyle Rivard, B.A. Yvette Roberge, B.A. Paul Rocus, B.A.
Woodsley, Ont. Windsor, Ont, Lorder Lake, Ont. Deorborn, Mich.
 x
Ann Roth, B.A. Sharron Russell, B.A. Gloria Sapenu, B.A. Frank SGTIOI B-A.
‘ Windsor, Ont. Chatham, Ont, Windsor, Om, Soult Ste. Marie, Ont.
   A
 
Penny Saskie, B.A. John Sawatzky, B.A.
Grimsby, Ont. Leamington, Ont.
  _ A
Tom Scheuerman, B.A. Walter Senchuk, B.A. Dale Shuttleworth, B.A.
Detroit, Mich. Windsor, Ont. Windsor, Ont.
  ‘-
Ruth Silcox, B.A. James Sempowski, B.A. Patricia Smith, B.A. Tony Smyth, (Hon.), B.A.
Windsor, Ont. Birmingham, Mich. Windsor, Ont. Newma’ke*: 0"”-  
    
Joun Spinks, B.A.
Leomington, Ont.
Lillian Sykora, B.A.
Kenoro, Ont.
Maurice Thibeault, B.A.
Windsor, Ont.
v“ __. V
  
b“
Ingrid Stahl, B.A.
Riverside, Ont.
Catherine Stark, B.A.
Windsor, Ont.
Patricia Stamp, B.A.
Kingston, Jamaica
m
John J. Stuck-art, B.A.
Windsor, Ont‘
Betty Ann Sutherland, B.A.
St, John's, Nfld.
George Sutton, B.A.
Windsor, Ont.
Pat Taricone, B.A.
Rochester, NY.
  k A
Gordon Thomson, B.A.
Toronto, Ont.
Bryan Trothen, B.A.
Windsor, Ont.
Mary Jane Thorpe, B.A.
Sornia, Ont.
*of , Arts  
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John Trott, (Hon.), B.A.
Windsor, Ont.«H
v
‘1   
‘
Leonard Varrasso, B.A.
Homilfon, Ont.
 
Donald Wodkowski, B.A.
Deorborn Hrs, Mich.
L
Brother Anselm, B.A.
Scarborough, Ont.
Brian Vernon, B.A.
Windsor, Ont.
 
Gary Wortley, B.A.
Windsor, Om.
4.-
Jerry Uhrin, B.A.
Kingsville, Ont.
Bruce Waechter, B.A.
Wolkerton, Ont.
 
Rosemary Weiler, BA.
Mildmoy, Ont.
  
Joseph Yagar, B.A.
Chippewa, Om.
   
A
Edmond Valin, B.A.
Toronto, Ont.
‘
n
e
m
l
‘
l
.
A
Robert Williams, BA.
Riverside, Ont.
 
Eugenia Yuen Chi Yu, B.A.
Toronto, Ont.
“196
 u... __, -M. _..- .A‘ 19v: ‘slit..ff;.._;
 
Lutz Bother, B. Comm. Wayne Beger, B. Comm. Ray Bettridge, B. Comm. Frank Burns, B. Comm. (Gem)
Windsor, Ont. Windsor, Ont. St. Mary's, Ont. Toronto, Ont.
  
  
Colin D'Arcy, B. Comm. Robert DeMers, B. Comm.
Port of Spain, Trinidad Windsor, On
t.
 
  
Walter Enns, B. Comm. Lawrence Gardiner, B. Comm.
Leomington, Ont. Amherstburg, Ont. ‘-
  
Mike Hackshaw, B. Comm. James Holes, B. Comm. Tom Hurley, B. Comm. Mirko Komlenovich, B. Comm.
Cascade, Trinidad Chothom, Ont. Windsor, Ont.
Amherstburg, Ont. 
    
Edward Kowalski, B. Comm. Richard Longs, B. Comm. Robert Lysy, B. Comm. John Mitchell, B. Comm.
Windsor, Om, Riverside, Ont. Windsor, Om. Windsor, Ont.
  
Renzo Orlando, B. Comm. . Douglas Pearson, B. Comm.
Windsor, Ont. v Riverside, Ont.
  
Silvio Peiiovel, B. Comm. Max Pierce, B. Comm.
" Windsor, Onr
Sf. Coihorines, Ont.
   John Piron, B. Comm. Paul Thomson, B. Comm. Harry Wasylyk, B. Comm. George Yaworsky, B. Comm.Riverside, Om, Windsor, Om. Windsor, Om. Windsor, Ont.
 Mathew Baumgartner, B.A., Sc.
Windsor, Ont.
Adam Baziw, B.A., Sc.
Windsor, Om.
Ronald Burns, B.A., Sc.
Amherstburg, Ont.
  
V. Gus Candida, B.A., Sc.
" Fort William, Ont.
       
R. B. Dydyk, B.A., Sc.
Sudbury, Ont.
Jerry Dolan, B.A., Sc.
Windsor, Om.
J. H. Evans, B.A., Sc.
Norrie, Oue.
 
  
Lorrin Gale, B.A., Sc.
Windsor, Ont.
Thomas D. Gordon, B.A., Sc.
Windsor, Ont.
Frank Harnadek, B.A., Sc.
Windsor, ON.
 Fagulty of Applied Science
   
A -__._~‘
James Campbell, B.A., Sc.
Spanish, Ont.
N§
Ronald Carducci, B.A., Sc.
Rochester, NY.
 
Ken Evans, B.A., Sc.
Paris, Ont.
Claude Kerr, B.A., Sc.
Little Current, Ont.
.
i
t
  
        
   
     
     
 
My €91<‘& ' VII
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John Kinik, B.A., Sc. Tom Kurfz, B.A., Sc. Raymond Kwok, B.A., Sc. Larry Liebrock, B.A., Sc.
Kingsville, Ont. Mount Albert, Ont. Kowloon, Hong Kong Wheatley, Ont.
  
Joe Loebach, B.A., Sc. Leo McElhone, B.A., Sc.
Woodsley, Ont. Windsor, Ont.
    
Art Marsh, B.A., Sc. Naswar Nazaruddin, B.A., Sc. Richard Nosella, B.A.,
Sc. Louis Ozbolt, B.A., Sc.
‘ Mooretown, Ont. Bandung, Indonesia
Riverside. Oni. Port Arthur, Ont.
 Robert Ranahan, B.A., Sc. Frank Reaume, B.A., Sc. Roger Roy, B.A., Sc.Windsor, Ont. St. Clair Beach, Ont. Tecumseh, Ont.Roger Primeau, B.A., 5:.Windsor, Ont.
    
4
W
u
“
.
..
  
  
Gordon T. Sanderson, B.A., Sc.
Peterborough, Ont.
Ron Simpson, B.A., Sc.
Cottom, Ont.
  
George Slaney, B.A., Sc.
Leamington, Ont,
John Untch, B.A., Sc.
Leomington, Ont.
Felix Wai, B.A., Sc.
Scarborough, Ont.
Trevor Wright, B.A., Sc.
Windsor, Ont.
 
Robert Annett, B.Sc. (Hon.)
Windsor, Ont.
Mary Armes, B.Sc.
Windsor, Ont.
Winston Armstrong, B.Sc. (Hon.)
South Woodsley, Ont. "
Don Balkwill, B.Sc.
Windsor, Ont.
Robert Bauer, B.Sc.
Rochester, NY.
Mauro Berretta, B.Sc. (Hon.)
Windsor, Ont.
         
 Lorne Brandes, B.Sc.
Windsor, Om.
Randy Brown, B.Sc.
Riverside, Om.
Dennis Burling, B.Sc. (Hon.)
Windsor, Om,
Conrad Cimbuls, B.Sc.
Aiax, Om.
   "ﬁaemkg
William D. Clark, B.Sc. (Hon.)
Sandwich East, Om.
William Courrier, B.Sc. (Hon.)
Riverside, Om,
lan Crawford, B.Sc. (Hon.)
Windsor, Om.
Hermine Coopman, B.Sc.
Blenheim, Om.
   
Barbara DeWiﬂe, B.Sc.
Deiroif, Mich,
Brother Rene, B.Sc.
Scarborough, Om,
Lynn Desiarlais, B.Sc.
Windsor, Om.
Barton Coxon, B.Sc.
P Windsor, Om.
  i:
Suellen Duchesne, B.Sc.
Windsor, Om.
Yvonne D'Hondf, B.Sc.
Windsor, Om.
  
      
Ralph Gault, B.Sc. (Hon.)
Riverside, Ont.
‘
T. Jesse Gerard, B.Sc.
Windsor, Ont.
 
Gary lngalls, B.Sc.
Windsor, Ont.
David Kiszkiss, B.Sc.
Rochester, NY.
FOCUHYA
  
Benny Giglio, B.Sc. Wayne Gruber, B.Sc.
Windsor, Ont. St. Catharines, Ont.
  
Robert Johnson, C.S.B., B.Sc. (Hon.)
Grosse Isle, Mich.
Laraine James, B.Sc.
Windsor, Ont.
  
Eleanor Kresack, B.Sc. (Hon.)
Fort William, Ont.
William Kostyniuk, B.Sc.
Windsor, Ont.
“of Pure “Science   
Brother Hugh, B.Sc.
Montreal, Que.
a“ :
an! 3’
k J
Richard Hornick, B.Sc.
Windsor, Ont.
Patrick Kelly, C.S.B., B.Sc.
Calgary, Alta.
 
Brother Ivan, B.Sc.
Scarborough, Ont.
 
   
 
  
 ‘ has. 3
 
Francis Lemire, B.Sc. (Hon.) Margaret Lemon, B.Sc. Mary McLeod, B,Sc. Verne Mandolesi, B.Sc.
Windsor, Ont. Morrisburg, Ont. Windsor, Ont, Soult Ste. Marie, Om.
   .\ ; ‘t;»11t:'3
t ‘
k
l I
I 1
George MItrOVIch, 8.5:. George Nickson, B.Sc. Phyllis Petersen, B.Sc. POUI Piraino. 35¢.
Windsor, Ont. Detroit, Mich. Dolhousie, N.B. Niagara Falls, Ont.
l
1‘
'1
'4
:J      at
Brother Bruce, B.Sc. (Hon.) Robert Potvin, 3.5:. John Reimer, B.Sc. Ralph Roch
on, B.Sc.
Windsor, Ont. Timmins, Ont. Wheotley, On
t. Windsor, Ont.
  
'1'
l
2,-
  
Steve Sales, B.Sc.
Windsor, Ont.
e. 164
Dominic Ruscio, B.Sc.
Rochester, NY.
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Anita Santin, B.Sc.
Windsor, Ont.
Robert Seguin, C.S.B., B.Sc. (Hon
Detroit, Mich,
Brother Earl, B.Sc.
Scarborough, Ont.
John Seguin, B.Sc.
Windsor. Ont.
Andrew Small, B.Sc.
Windsor, Ont.
Michael Smith, B.Sc. (Hon.)
Kingsville, Ont.
Robert Sperandio, B.Sc.
Rochester, NY.
Gunther Wolf, B.Sc.
Windsor, Ont.
Walter Stubgen, B.Sc.
Sungton, Ont.
Stewart Wolf, B.Sc.
Windsor, Ont.
Pure
Shirley Wambeke, B.Sc.
Woodsley, Ont.
John Yaciuk, B.Sc.
Windsor, Ont.
lcience -
Doug Winch, B.Sc.
Riverside, Ont.
Edward Zuber, B.Sc.
Windsor, Ont.
 
 Gloria Barrie, Dip.ng.Ed. Joyce Baziw, Dip.ng. Ed. Shirley Bryant, Dip.ng. Ed. Barbara Brydges, Dip. ng. Ed.
Cornwall, Ont. Windsor, Ont, Brantford, Ont. Windsor, Ont.   
  
Sharon Cunningham, Dip.ng. Ad. Gertrude Currie, Dip.ng.Ed. Norma Davis, Dip.leh.ng. Valentine Dubrovskis, Dip.ng.Ad.
Harrow, Ont. Woodstock, Ont. Burford, Ont. Toronto, Ont.
   A
 
Carolyn Dudgeon, Dip.ng.Ed. Sister Baptista, Dip.ng.Ad. Sister Mary Halder, 5.0.5. Go
rdon Hardwick, Dip.ng.Ed.
Guelph, Ont. Brantford, Ont. Toronto, Ont.
Hamilton, Ont.   
w /Sylvia Keeping, Dip.Hlth.ng.
London, Ont.
196,44
Bernice Jensen, Dip.ng.Ed.
Guelph, Ont. .v
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     h School of Nursing
A‘I 4a.? . wast-i
,3
Dorothy Kraemer, Dip.ng.Ad.
Kitchener, Ont.
 
Fern Kueber, Dip.ng.Ad.
Wallaceburg, Ont.
Donna Lauzon, 5.0.5.
Sudbury, Ont.
    
Helen Lucier, Dip.ng.Ed.
Walloceburg, Ont.
Virginia McDonald, Dip.ng.Ed.
Almonte, Ont.
Anna MacMillan, Dip.ng.Ed. Maureen Maguire, Dip.ng.Ed.
Sudbury, Ont. Semons, Sosk.
  
      
  
Donna Maier, S.O.S.
Windsor, Ont.
Lerka Marohnic, Dip.ng.Ad.
Toronto, Ont.
Stella Mashtaler, Dip.Hlth.ng. Donna Mereshka, Dip.ng.Ed.
Foliis, Alto. Windsor, Ont.
  
Jeanne Moore, Dip.ng.Ed. Eleanor Muncaster, Dip.ng.Ad. Barbara Ann Peco, S.O.S. Sister Adrienne Pelletier, 5.0.5.
Brontford, Ont. Soult Ste. Marie, Ont. Chotharn, Ont. Toronto, Ont.
  
  
Sister Evelyn, Dip.ng.Ad. Brenda Robins, Dip.ng. Ad. Leo Ryan, Dip.ng.Ed.
Kitchener, Ont. Brontford, Ont. St. Catharines, Ont.
Anne Schwab, Dip.ng.Ed. Louise Serabian, Dip.Hlth.ng. Eunice Sinclair, Dip.ng.Ed. Shirley Smith, Dip.ng.Ed.
Kitchener, Ont. Brantford, Ont. Windsor, Ont. Burlington, Ont.
    
Joan Spray, Dip.ng.Ed. Margaret Suffield, S.O.S. Janice Thurlow, Dip.Hlth.ng. Margar
et Tourangeau, Dip.ng.Ad.
Riverside, Om, Windsor, Ont. Windsor, Ont.
Amhers’rburg, Ont.
     
Sister Grace Isabel, S.O.S. Marion Welsh, Dip.ng.Ad. Loretta Woicik, Dip.H
lth.ng. Audrey Young, Dip.Hlth.ng. gt.
Burlington Vt. Windsor, Om.
Kitchener, Ont. Oldcastle, Ontario.
H b 1964 
 I Our Departed: Chad/cellar
. . . The Most Reverend John C. Cody,
Bishop of London and Chancellor of the
University of Windsor. '
Assumption University, and now the
University of Windsor will gtatefully re-
member his keen interest in our develop-
ing university. He was first‘Chancellor
of Assumption University and was una-
nimously chosen by the Board of Gov-
ernors to be the first Chancellor of the
non-denominational University of Wind-
sor. Not only did he contribute materially
to the support of our financial campaigns
but he transferred to the Basilian Fathers
the title to more than half the land now
occupied by the University. Moreover,
he, along with the Anglican Bishop of
Huron, Bishop George Luxton, D.D., was
responsible for the unique affiliation of
the Anglican Canterbury College with
the- Roman Catholic Assumption Univer-
sity in 1957. '
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University of Windsor
ASSUMPTION UNIVERSITY
CANTERBURY COLLEGE — HOLY REDEEMER COLLEGE
IONA COLLEGE
COURSES OFFERED
I964 - I965
DOCTOR OF PHILOSOPHY in Chemistry, Physics, Chemical Engineering.
MASTER OF ARTS in Economics, English, History, Philosophy, Political Science,
Psychology.
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION.
MASTER OF SCIENCE, in Biology, Chemistry, Mathematics, Physics.
MASTER OF APPLIED SCIENCE.
BACHELOR OF ARTS (Honours Course) with major in Economics and Political
Science, English Language and Literature, English and French, English and
Spanish, French and Spanish, English and Philosophy, English and History,
History (Economics option or Philosophy option), Mathematics, Philosophy
and Psychology, Psychology, Philosophy (Science option), Psychology and
Science.
BACHELOR OF ARTS (General Course) with maior in Economics, English, French,
Geography, History, Home Economics, Latin, Mathematics, Modern Langu-
ages, Philosophy, Political Science, Psychology, Religious Knowledge, Soci-
ology, Spanish.
BACHELOR OF COMMERCE (Honours Business Administration).
BACHELOR OF SCIENCE (Honours Course) with major in Biochemistry, Biology,
Chemistry, Mathematics, Physics, Chemistry and Physics, Mathematics and
Physics.
BACHELOR OF SCIENCE (General Course) with maior in Biology, Chemistry, Math—
ematics, Physics.
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING, with maior in Nursing Education, Public
Health Nursing, Nursing Service Administration.
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE (Engineering) —— Degrees in Chemical, Civil,
Electrical, Mechanical Engineering, Engineering Science (Engineering Physics).
BACHELOR OF SACRED THEOLOGY (through Assumption University).
DIPLOMA COURSES in Management, Nursing Education, Public Health Nursing,
Nursing Service Administration, Certificate in Business Administration, Cer—
titicate in Public Administraton.
COURSES in Pre-Dentistry, Pre-Law, Pre-Medicine, Pre-Optometry, Pre«Pharmacy.   
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Craftsmanship in Construction
1
9" 3'
Fine buildings reflect the crafts and the skills of the men who build them. That is why you will always
find top-notch tradesmen and supervision on Eastern projects.
We specialize in industrial, commercial and institutional construction and have a staff of civil and
mechanical engineers to supervise this work. When your building plans are marked “rush with care”
consult Eastern. We build throughout Southern Ontario.
EASTERN CONSTRUC
2 COMPANY LIMITED
TORONTO
TION
WINDSOR  
 Armagnac” .r- ,
 
IMPACT
*Sixty years ago Ford of Canada began building
automobiles and trucks.
Since then many hundreds of thousands of high school
and university graduates have become Ford owners.
Their steadily-mounting preference for Ford products
has contributed signiﬁcantly to the impact on our
national growth of this important Canadian industrial
achievement.
During 1964, Ford of Canada is observing its 60th
anniversary.
*In its ﬁrst year of existence
Ford of Canada built 117 automobiles.
In 1964, Ford of Canada will build
in excess of 175,000 vehicles.
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J. P. THOMSON
Best Wishes from
BARTLET'S
BARTLET MACDONALD 8. GOW LTD.
 
ASSOCIATES —-- ARCHITECTS Windsor's Dependable Department Store
Ouellette Avenue CL 4-2551
Compliments of Compliments of
SPORTLAND MARENTETTE'S BOOK STORE
Vern H. Pillsworth Ltd. 129 Ouellette
70 Chatham W. 253-9092 CL 3-8992
ADRIENS COFFEE SHOP ""05 70565“
The Home of Good Foods “50 TENO
198 Pitt Street West Phone CL 4-6617 Windsor Ontario
PEKAR'S
CAMPUS RECREATION
2505 Wyandotte W.
Dial CL 6-3571
RESTAURANT-DELICATESSEN
& RIVERSIDE GRILL
RESTAURANT
DELICATESSEN
CL 2— 1 186 754 Ouellette
BAUM & BRODY LIMITED
FURNITURE—RUGS—LINOLEUMS
ELECTRICAL APPLIANCES
CL 3-3547 156 Chatham St. W.
Buy With Confidence On Easy Terms
A. J. GERVAIS FURS LTD.
Known for Fine Furs
RESTYLING — CLEANING
Exclusive but not Expensive
Guaranteed "Cold Storage" on the Premises
CL 3-2111 762 Ouellette
ARPIN FUR CO.
F. E. DAYUS COMPANY
BONDED ROOFING
CL 3-5612 484 Pelissier St. 2465 Howard CL 4-7571
WINDSOR PACKER'S COMPANY LTD. COMPL'MENTS
REGAL BRAND OF
PHO c - 581"E "‘7 SPOTLESS CLEANERS
Tecumseh Road at Wellington Street 7468 University Ave” W. CL 2-1103
WINDSOR, ONTARIO
WINDSOR'S LOWEST PRICED SERVICES
NO EXTRA CHARGE FOR A RADIUS OF 125 MILES
0111511121 nf ﬂlﬂemnriw
ﬂuttered 62min
(ﬂharlw 3]. Elliann iﬁimitph
659 VICTORIA AVENUE CL 3-8555  39ml: éjvaoiian.CL 3-6337 766 OUELLETTE  ru,u;4,:\CT»:-1". .7”_A
 TRIANGLE CONTRACTING CO. LTD.
Steel Erectors—-Bui|ding Contractors
General Contractors—Caulking
Industrial, Commercial, Domestic
CRANE RENTALS
All Types of Welding
CL 443001 1711 Moy
 
Compliments Of
WONDER BAKERIES LIMITED
Bakers of Wonder Bread, Cakes, Sweet Goods & Pies
Decorated Cakes for Every Occasion
Phone CL 4-5107 337 Salter Avenue
DEVINE BROTHERS EQUIPMENT
TOOLS — EQUlPMENT
Sales and Rentals
Phone CL 2-76l4 144 Aylmer Ave.
O'HALLORAN ELECTRIC
Industrial and Commercial Lighting
Specialize in Fluorescent lighting
CL 2-8095 24 Hour Service
 
MAC. J. BRIAN LIMITED
PLUMBING — HEATING — AIR COND. — SHEET METAL
MECHANICAL CONTRACTORS
925 Crawford Ave. 254-5181
 
W I P P
Pest Control Co.
Class 1 License
Fumigators 81 Exterminators
PHONE 253-3562
Affiliated with
Sanitary Maintenance Co.
282 pi” St. E_ Janitor Service & Supplies Windsor
PHONE 253-3564
MABEL J. SMITH MILLINERY
WHISPER HOSE
21 Chatham St., East
Ph. CL 6-6522 Home CL 4-4693
 
B. & W. PLUMB FLOWERS
POTTED PLANTS —_ BEDDING PLANTS
CUT FLOWERS & ARRANGEMENTS
RR. 2 LEAMINGTON
4th CONCESSION, MERSEA
Windsor 8 Market City
Compliments Of
JOSHUA GITLIN
and
ARTHUR W. GITLIN
OFFICE SUPPLY LIMITED
CLearwater 6-4553 144 Pitt Street W.
MURPHY TOBACCO LIMITED
656 University Ave. W.
Windsor, Ontario Compliments ofSTUDENT NURSESHOTEL DIEU OF ST. JOSEPHSCHOOL OF NURSINGWINDSOR  ESSEX CABINET MAKERS (Ontario)LTD.Manufacturers of The Finest Wood ProductsWINDSOR, LONDON, HAMILTON, OTTAWA, MONTREAL280 Eugenie St., Windsor 252-7224   
Kiwi-v.2 "m '»-.'....;.;..N-m~mu.imsﬂ’rbHMMEML ﬁz'itifﬁmvw-
 
THE BANK OF NOVA SCOTIA
491 Ouellette Ave. I357 Ottawa St.
Mr. Burger, Manager D. M, Bell, Manager
 
BEATTY WASHER STORE
Laundry Equipment —— Ranges — Refrigerators
— Dryers —
RCA WHIRLPOOL, BEATTY, KELVINATOR,
McCLARY, EASY
SALES 8. SERVICE
671 Wyandotte St, E. 253-3557
IT IS EASIER TO PAY OUR WAY!
PEOPLE'S
CREDIT JEWELLERS. LIMITED
CL 4-7533 302 OueIIette Ave.
LOVE'S DRESS SHOP
1626 OTTAWA STREET
Compliments of
SANDWICH. WINDSOR AND
AMHERSTBURG RAILWAY COMPANY
Compliments
MORGAN PRECISION TOOLS
I823 Wyandotte St. E.
BANWELL'S BETTER BAGGAGE
SELLING QUALITY LUGGAGE AND LEATHER
GOODS FOR OVER 50 YEARS
CL 4-2982 WINDSOR, ONT.
494 PELISSIER
Owned and Operated by the Alumni
Cliff A. BIonde, Clayt S, Blonde
JOHN WEBB
CLASS RINGS — SILVER TROPHY CUPS
Diamonds—Wai‘ches—~JewelIery
Imported English Silverware and China
BUSINESS SKILLS
Developed by
INDIVIDUAL INSTRUCTION
DAY SCHOOL — NIGHT SCHOOL
WINDSOR
BUSINESS COLLEGE
709 OueIIette Ave. Ph. 253-4921
WHITE'S LAUNDRY & DRY CLEANING
OF WINDSOR LTD.
42 Years of Complete Laundry & Cleaning Service
PICK-UP & DELIVERY
CASH & CARRY
2 Hr,, 8 Hr. & 24 Hr. Service
CL 4-3213 938 Wyandotte E.
V\
wmmnvrm)LTD.
INSURANCE
REAL ESTATE %
1368 WYANDO'I'I‘E-WAL.KERVILLE
 
To
University of Windsor
HEINTZMAN & COMPANY
MAKERS OF FINE PIANOS
HEINTZMAN PIANOS HAMMOND ORGANS
POP, CLASSICAL, MUSICAL SHOWS IN
RECORDS
184 Ouellette Ave. CL 6-3181
Compliments
of
R. P. SCHERER   
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Compliments of
WOOLlATT CONSTRUCTION
LTD.
Sewers—Roads—Watermains—Asphalt Paving
945—6366 2999 Grand Marais Ave. E.
 
Wilfred E. Ball
 
Douglas N. Brombal
BUSINESS OFFICE
UNIVERSITY OF WINDSOR
Compliments
to
ASSUMPTlON UNIVERSITY
H. GRAY lIMITED
THE FAMILY STORE WITH THE GOLDEN RULE POLICY
 
Compliments of
STAFFORD FOODS LIMITED
Suppliers of basic food materials to Restaurants,
Hotels, Institutional Cafeterias and Hospitals across
Canada.
Head Office:
37 Hanna Ave., Toronto 3, Ontario
Local Representative:
Mr. R. Domm,
Box 782, Kingsville, Ontario
 
Da da.
There is no
Santa Claus.
Can I have the
car tonight?
 
When you gurgled out the first statement,
your Father puffed up like a peacock.
When you took a stand on the second,
your Mother knew her baby wasn't a baby anymore.
Now that you’re old enough to ask the question,
act your age. Drive safely.
Any other way is for kids.
IMPERIAL O CHRYSLER 0 DODGE 0 PLYMOUTH 0 VALIANT ' DODGE AND FARGO TRUCKS
CANADA LTD.
45mCHRYSLER  
  
Office Phones Residence Phones
CL 6-4953 WH 5-4527
CL 6-4954 WH 5—8261
WINDSOR BODY and
FENDER LTD.
COMPLETE COLLISION SERVICE
1850 University Ave. W.
Harold L. Bernachi
1780 Wyandotte St.
RIVERSIDE, ONT.
Frank M. Bernachi
1216 Riverside Drive
RIVERSIDE, ONT.
n e w ! !
. . . NOW EVERY BOOK OF FAMOUS
PLAYERS THEATRE TICKETS CONTAINS
A FREE ADMISSION TICKET
The Thrifty way to see Canada's Finest Motion Picture
Entertainment
BOOKS or
FAMOUS PLAYERS
THEATRE TICKETS
 
GOOD ANYTIME AT ALL WINDSOR THEATRES
Now on sale at the
CAPITOL — PALACE & PARK THEATRES
Compliments
of
C. A. HOWELL & COMPANY
DETROIT, MICHIGAN
 
POND’S DRUG STORES LTD.
Favourites in
Windsor Since 1899
DISPENSING PHARMACISTS
“WHERE TO BUY IT"
Ouellette & Wyandotte ________________________ 254-2507
Ouellette & Shepherd ............................ 254-2272
Ouellette & Giles ________________________________ 253-1023
Wyandotte & Hall ________________________________ 254-1334
Wyandotte & Partington ...................... 256-2695
1341 Ottawa ________________________________________ 253-8828
101 Tecumseh W. ................................ 253-9513
3198 Sandwich ____________________________________ 256-8247
Office .................................................... 254-2505
THE UNIVERSITY STORE
CONGRATULATIONS TO THE GRADS OF ’64
We sincerely hope
that you have shared our pleasure in the
expanded facilities of the University Centre
and we will look forward to your visists in the years ahead
OPERATED IN CONJUNCTION WITH
UNIVERSITY PRESS
   
 HIGHWAY FURNITURE
Your Money Saving Buy-Way on No. 3 Highway
AI Howard
Old Castle, Ont. JO 9-1640
FREE PARKING .I. BERECZ (Prop)
WALKERVILLE PLUMBING CO.
LIMITED
801 Lincoln Road, of Coforoqui WALKERVILLE, ONT.
Phone CL 3-5216 After Hours CL 2-4‘4156
Compliments of
CHICKEN COURT
CL 2-7226
531 Pelissier Street—Next To Y.M.C.A.
 
ALLEN MEAT MARKET
1477 WyoncloTTe ST. EosT
LUTZ BACHER JAZZ PRODUCTIONS
BOOKING AND PROMOTION AGENCY
Promoter of “JAZZ ON CAMPUS" Tours
358] Rankin Ave. 969-7936
TUCKER ELECTRIC LTD.
2I30 Wycmdo’r’re ST. West
WALTER KELLEY FUNERAL HOME
WyondoIIe St. E.
 
15l9 Wyandoﬁ’e ST. E. Phone CL 2-8329
MONARCH ‘MATTRESS
MANUFACTURING COMPANY
Spring-Filled Mattresses, Box Springs
Hollywood Beds
D E E
STYLING STUDIO
J A Y
CUSTOM COLOURING — PERMANENT WAVING
SHAPING ond STYLING
Telephone 253-8300 1936 Wyondof’re STreeT, E.
 
FINE CUSTOM TAILORING
WINDSOR, ONTARIO
CL 3-0800
256 Pelissier Sfreef
Compliments
of
PHILLIP'S FLOWERS
2229 Wycmdo'rfe St, Wes’r
McINTYRE UPHOLSTERING
298 Universify, East.  ALSCO OF WINDSOR4535 Huron Line  
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Compliments of
LYLE-WAY SERVICE
ESSO SERVICE STATION
Phone CL 4-4722 Patricia at Wyandotte
Good Luck Students
BONNIE'S GENERAL STORE
Paul Ewaschuk, Prop.
No. I8 Hwy. R.R. No. 3 Amherstburg
Congratulations . . .
BRAVO CEMENT CONTRACTING
FLOORING
Metallic Mastic and Coloured
CL 4-0811 2202 Woodlawn
REYNOLD'S PICTURE FRAMINGS
AND ART GALLERY
Art Exhibits Monthly
Art Lessons, Art Supplies, Picture Framing
CL 4-4115 1532 Wyandotte St. East
Compliments of
SANITARY MAINTENANCE CO.
CL 3-632] 288 Pitt St. E.
Compliments
of
RUDY'S BARBER SHOP
2840 University Ave. West
Cor. University & Huron Line
Right Under The Bridge
MARK CONSTRUCTION LIMITED
The "Mark of Distinction"
GENERAL CONTRACTORS SPECIALIZING IN
G CHURCHES O FACTORIES
O MOTELS O APARTMENTS
Formerly Atlas Construction Co.
YO 9-2I90 3615 Walker Rd.
CLARKE TRAVEL SERVICE
CL 4-4347 76 University Ave. W.
  
BERNHARDT'S FURNITURE LTD.
DISTINGUISHED INTERIORS
' FOR HOME & OFFICE
Complete Planning Service
CL 4-7568 1645 Wyandotte E. 
LAWTON INSURANCE AGENCY
CL 3-4657 Canada Bldg.
SHANFIELDS-MEYERS
JEWELLERY 8. CHINA SHOP
DIAMONDS, WATCHES, CHINA, SILVERWARE, GIFTS
Canada's Largest Selection of English Bone China
Cut Crystal, Stemware and Rosenthal China
188 OUELLETTE AVENUE  or“ v -‘rz
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 Compliments of
BREAD lIMITED
BREAD —— SWEET GOODS — CAKES
London — Chatham —-— Amherstburg
ONTARIO
 
    
Jim Mitchell Vince Gagnier Lou Popovich
A Name for Fine Clothes
Wickham's
253-4422 of Windsor 286 OueIIette
blondie
cleaners
VlTALIZED CLEANING
HEAD OFEICE AND PLANT CLEARWATER 4-4364
909 Riverside Drive, East WINDSOR, ONTARIO
B. & C. ENGRAVING COMPANY
Manufacturers of
Plastic Nameplates and Signs
2 and 3 Dimensional Engraving
Steel Stamps and Dies
Molds, Hops.
Phone 969-679I 1782 So. Camron
Compliments of
lIVINGSTON WOOD
MANUFACTURING lTD.
TI LLSON BU RG, ONT.
Head Office
TILLSONBU RG
Branch Plant
GRAVENHURST
Compliments of
WOOllATT CONSTRUCTION
lTD.
Sewers—Raads—Watermains—Asphalt Paving
945-6366 2999 Grand Marais Ave. E.
 
WYANDOTTE SERVICE STATION
TEXACO PRODUCTS
320 Wyandotte St. East
Cl 6-3983 Ummbenhower Mgrs.
Cor. Dougall and Wyandotte  
The home of the Forward Look Serving Northwestern
Ontario — Continued Success Grads from . . .
lAKEHEAD MOTORS
Limited
Imperial 0 Chrysler 0 Plymouth 0 Dodge 0 Valiant
J. R. Comuzzi  
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GREEN'S IDEAL DRUG STORE LTD.
Your IDA Drug Store
Prescriptions Picked-Up
1699 Wyandotte W. at Campbell
Compliments of
w. J. BONDY & SONS
SHOES FOR THE WHOLE FAMILY
CL 38162 126 Ouellette CL 4 3391
CANADIAN LINEN CO. LTD.
WE RENT
L. M. Coats—Barber Towels—~
Dresses—Aprons
Table Linen—Office Towels—Banquet Linen
General Insurance —— Real Estate
MORRIS BLVD.
CL 2-7279 CL 2-7314
and Continuous Towel Cabinets
673 CARON
253-1139
254-3141
"IT PAYS TO KEEP CLEAN"
MASTER CLEANERS
(Two Plants to serve You)
1081 Ottawa 1249 Grandmarais
DOMINION TREE EXPERTS
John Morrissey, Prop.
TRIMMING SURGERY
LANDSCAPE ARCHITECTS
SPRAYING
CL 3_6335 Contracts Accepted Anywhere in Canada
974 Windermere Windsor CL 2-6362
COMPLIMENTS COMPLIMENTS
OF OF
ADOLPH PRODUCTS COMPANY J. KOVINSKY & SONS
228 Chatham St. E. CL 2-2266 110 Hill Street CL 4-5188
CAPITOL EGG & POULTRY CO. LTD. "F" A B'igh'e' °“*'°°k"
WHOLESALE DISTRIBUTERS WINDOW A-I CLEANERS
INDUSTRIAL — COMMERCIAL —- RESIDENTIAL
CL 4-3251 485 Pitt St. PHONE CL 6-1737 504 VICTORIA AVENUE
PEERLESS STEEL CO. LTD.
Anthony H. (Tony) Baby
Class '50.
1319 McDougall St. Phone 254-2587
Compliments of
KAPLAN'S FURNITURE
WINDSOR, ONTARIO
1623 Wyandotte St. E. Phone CL 3-8500
Compliments and Best Wishes
G. A. INGRAM CO. (Canada) Ltd.
HOSPITAL, PHYSICIANS' AND
LABORATORY SUPPLIES
1101 Ouellette Ave.
WINDSOR, ONT.
Phone CL 4-6484
FOR BETTER LIVING
Buy Your Furniture at
TEPPERMAN'S
1214 Ottawa St. WINDSOR, ONT. Compliments ofPETE'S RADIATOR SERVICECL 2-1177 684 Dufferin Place  B A R B A R A WO O DL l M l T E Do TELEPHONE ANSWERING SYSTEM9 DIREct MAIL ADVERTISINGo SECRETARIAL SERVICESPHONE CL @6341 504 VICTORIA AVE.WINDSOR, ONT.  
 COLAUTTI BROTHERS LIMITED
CONTRACTORS
TILE — TERRAZZO — MARBLE
WINDSOR CHATHAM, ONT. SARNIA, ONT.
2490 McDougall 325 Merritt Ave 280 Tecumseh St.
Ph. 253-6333 Ph. ELgin 4—0670 Plt. EDgewater 6-9232
Compliments of
SlX PROFESSIONAL BARBERS
Specializing in
0 Personality Hair Styling 0 Or Any Style of Your Choice
0 Haircoloring for Men 0 Brush Cut, Princeton
* New Advanced Methods —
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MAIC BARBER MON
248 Pelissier St. (next to Kresge's)
 
It's Always Our Pleasure to Serve You
BRANCHEAU HARDWARE
25821 Van Born DETROIT, MICH.
CANADIAN
BRIDGE WORKS
WALKERVILLE, ONTARIO
Over 60 Years of Service to Canada
Congratulations to the
Grads of 1964
from
WINDSOR HOTELMEN
ASSOCIATION
Prince Edward Hotel
Norton Palmer Hotel
 R YA NBUILDERS SUPPLIES, LTD.210 Detroit Street WINDSOR, ONTARIO  
LOOK
CANADIAN IMPERIAL
BANK OF COMMERCE
RANCHES TO SERVE YOUOVER 1260 B Mlesl
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, L:
I O EPENDABLE
i " '. 7'“
r |-_ BUILDING MATERIALS
L ; .—L—-. - SAVE YOU MONEY
.I “’1’—
l I Hawkeswood Garage
. .
{I lImIteII
- COMPLETE COLLISION SERVICE
n :‘ "Pride in
Workmanship
, ‘. 7 is our Trademark"
I; -- BRICKS i:
i . _ BLOCKS *
J :— / CEMENT *
_.. e 5/ » PLASTER *
"A, T—g “ -~ SEWER PIPE *
IRW- _, READY-MIX CONCRErE i:
I! I ' S (f. PATIO BLOCKS IN 5 COLORS * 270 Erie St. E. at McDougalI WINDSOR, ONTARIO
i 4» ~ Phones 254-1108-09-10
‘ ’ BUILDING MATERIALS LTD.
2494 Riverside Dr. E.
252-7241
 
THE WINDSOR BOARD OF EDUCATION
offers greetings and best wishes to
UNIVERSITY OF WINDSOR
on its growth and extension
WINDSOR BOARD OF EDUCATION, 1964-1965
ELECTED TRUSTEES
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Ward | ______________________________________________________________________________________ K. C. Hortop, B.A.
Ward M __________________________________________________________________________ G. Alan Buchanan, B.A.
Ward Ill _________________________________________ R. J. Whilty, M.D., D.A.B., F.|.C.S., F.A.C.S.
Ward IV ____________________________________________________________________________________ G. M. Grant, Q.C.
Ward V ________________________________________________________________________________________________ D. W. Gray
APPOINTED TRUSTEES
Separate Schools Vocational School
M. G. Brick, D.D.S. C. G. Sampson
H. J. Lassoline, M.A. L. F. Batterson
     
 * a, . w) Haw. A. 7-, s i, - I .
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Nothing Equals the Glamour
or a FINE LAZARE FUR WINDSOR PLUMBING &
Over the years Lazare's has been known as specialist
in Fine Furs offering only outstanding quality, authentic
styling—Furs fashioned by experts, surprisingly moderate
In prices. And, you have the advantage of a very large 705 Glengorry 256_5401
selection from which to choose.
PLUMBING and HEATING CONTRACTORS
MECHANICAL ENGINEERS
493 Ouellette Ave., Windsor
‘ IT IS OUR SINCERE HOPE THAT DR'NK MORE FRESH M'LK
YOU GRADUATES OF
1 THE UNIVERSITY OF WINDSOR
| FIND GREAT REWARD AND PERSONAL SATISFACTION FOR HEALTH
IN YOUR CHOSEN CAREERS
BENDIX - ECLIPSE
OF CANADA LIMITED
Windsor, Ontario
MILK EDUCATIONAL COUNCIL
OF WINDSOR
 
Best Wishes to Students
and Faculty of
UNIVERSITY OF WINDSOR
SMITH'S
  
  
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
Phone 252-3611
Daily Deliveries to the University
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 The HOPE CHEST
HAS
THE PERFECT GIFT
FOR THE GIRL WHO HAS EVERYTHING
BUT NO PLACE TO PUT IT
31 Wyandotte Street, East 252-1235
Compliments
of
ROYDEN COULTER, City Manager
TO
University of Windsor
COMPLIMENTS OF
TOWN OF AMHERSTBURG
E. T. LAFRAMBOISE, Mayor
H. E. HAMILTON
Reeve
G. D. McCURDY
Deputy Reeve
COUNCILLORS
Dr. E. M. WARREN H. M. SMITH
S. McMANEMY J. W. WIGLE
A. DUFOUR R. H. LAVERS
Compliments
of
WINDSOR AUTOMOBILE
DEALERS ASSOCIATION
MARIO’S TAVERN
Ideal for Club Parties
NO COVER NO DOOR NO MINIMUM
Phone CL 4-3392 755 OueIIette — Windsor
Free Parking
ENJOY
Natural Gas Benefits
 
Heating — Cooling —— Automatic —— Clean —— Safe
UNION GAS COMPANY
 
NANTAIS SPORT SHOP
LTD.
BASEBALL AND HOCKEY TEAM OUTFITTERS
AT CLUB RATES
GOLF, TENNIS, BOWLING, BASKETBALL
EQUIPMENT
Trophies For Every Sport
2059 Wyandotte W. 252-5705  
For Your Viewing Pleasure. . .
CKLW-TV
ON CHANNEL 9
And for Your Listening Pleasure . . .
CKLW AM and EM
800 on Your Radio Dial
162   
    Sincerest Best Wishes
of
 
graguafwn 6mm . . . w. J. MCCANCE & SON
For an appropriate and acceptable graduation gift, give
a Rideau Watch. This famous watch is noted for accuracy
and long service; the l7-iewel movement is made in Swit- CL 3-6l51
BIRKS
32l Ouellette Avenue
zerland especially for Birks.
We specialize in
The or'g'nol
Formal Attire for All Occasions
SUITS and DRESSES 24 Hour Service
Equipped with 2-Way Radio
DUDDY'S CUSTOM SALON Michigan Licenses
Phone CL 3-l327 472 Pelissier Street CL é—262l 308 Wyandotte E.
Compliments of Compliments of
ESSEX PACKERS LTD. HUCKER BROS. LTD.
CL 6-1811 875 Mercer Street 252-8305
1489 Ouellette
 
BAR-B-Q
SPARERIBS
OR
CHICKEN
ENTIRELY
AND
DELICIOUSLY
DIFFERENT
Charcoal Broiled
Steaks
‘ . For Delivery
58 Park St. E. Opposite Tunnel Service
' ll . 254-7717
954 University Ave. Phone 254-8688 WINDSOR _
CANADA c‘" Ex" “or 2546484
TRY OUR BREAKFAST SPECIAL — ALWAYS OPEN
Compliments of
  
WHITE PLUMBING & HEATING
CO. LTD.
   
PLUMBING — STEAM a. HOT WATER HEATING
INDUSTRIAL PIPING '
 
    I63   
   
WILD srumos
PHOTOGRAPHERS
  
  Phone Cl 6-4538
985 Ottawa St. ‘
 
 - rv’ r5?=k¢%.“aa"Eém-Jﬁnn 152 ..r:‘-.'~*1!‘-..w .
SHUST'S
POULTRY FARMS
Growers of that special meat type
Chicken and Turkey.
The Super~eating Chicken and Turkey of
all time.
Farm fresh 52 weeks of the year.
CL 4-8497 Amherstburg, Ont.
Compliments
of
S. R. THIElSEN
to RAYMOND RENAUD AND SON
UNIVERSITY OF WINDSOR
 
HOUSEMOVERS — CONTRACTORS
343 Tweedsmuir Ave. 547 Oak St. CL 3-5530
THE BUGGY MAKERS WHO DIDN'T GIVE UP!
Competition is not an easy way of life. Every so often a business firm is forced
to close down because it cannot compete successfully. There are some who say
that competition is bad, and that there ought to be a way to give security to all.
 
Most people, however, do agree that competition keeps prices down and
improves quality. But competition does much more for us that that. It is a great
creative force —— a spur to achievement.
Competition has brought into existence far more businesses and iobs than
y; it has eliminated. For example, it ruined the buggy business but in
its place the
vast automobile industry —— which created hundreds of new iobs for every iob
! that it made obsolete.
Some buggy makers changed over to the automobile business and did better
than ever. The real threat of competition is not so much what others do, but
what we fail to do. Being a good competitor is the surest way to win security.
* McKINNON INDUSTRIES Limited
ST. CATHARINES WINDSOR
Growing with Canada since 1878
    165 (,n/yltmqrh,“.,y .hsucw.A'v
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Phone 253-5274
Phone 253-5275
MODERN CLEANERS
Louis at Cataroqui
THE DOMINION HOUSE HOTEL
Where Particular People Congregate
Catering to
DiNNERS——BANQUETS—WEDD|NGS
Reservations: CL 4-6221 3140 Sandwich St. W.
TOP HAT SUPPER CLUB
CL 3-46-44 75 University East
Compliments
of
BOND CLOTH'S SHOP
368 Ouellette CL 4-7878
Compliments of
VENDOMATIC SERVICES LTD.
YOUR FOOD SERVICE
G. G. McKEOUGH Limited
1534 Windsor Ave. Windsor, Ontario
Dial 256-3436 and 252-5170
FARRELL’S PHARMACY LIMITED
Creative Printing
A Complete Art Department
Full Colour Work Our Specialty
Sumner Printing 8: Publishing Co. Ltd.
 
I495 Tecumseh Rd. at Gladstone — Windsor, Ont. 254-8778
I20 Ferry St.
BULMER BUSINESS COLLEGE RENT-All-COMPANY
Chair’s
New Location:
CAPITAL THEATRE BUILDING 3209 Sandwich St- W-
315 Pelissier 51‘. 253-8202 CL 4-7300 After Hours 969-3320
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Byron Blueprinting Service Ltd.
Compliments
of
Windsor Fish Distributors Ltd.
662 Pelissier Phone 254—8662 352 Pitt St. East
. “R
Canadlan HERTl Rent-A-Car SYSTEM
MECHANICAL HANDLING SYSTEMS LTD.
I96 Park St. W. Phone 254—7212
MANUFACTURING ENGINEERS MODERN DISCOUNTDrive-In BakeryWe carry the finest in fresh and day-oldbaked goods and a complete line ofconfectionary.500 Wyandotte St. East 253-3664  Compliments ofHon. Paul and Mrs. Martin 166   
 
Mrs John De Van Rev. E. A. Rob
erts, CS‘B.
Director of Men's Residences Direct
or of Residences
Miss Barbara Craig Mrs. Mona Kelly
Directress of Women's Residence Assistant to Miss Craig
 
ASSUMPTION UNIVERSITY
Conducted by Basilian Fathers
Residences for Men and Women attending University of Windsor
400 HURON LINE
CL 3-4232
 
  
IT IS WITH A GREAT DEAL OF SATISFACTION
THAT I WISH TO CONGRATULATE THE STUDENTS
OF THE UNIVERSITY OF WINDSOR, FIRSTLY, FOR
THEIR EARLY PREPARATION FOR A UNIVERSITY;
SECONDLY, FOR THEIR CHOICE OF SCHOOL;
THIRDLY, FOR THEIR ACHIEVEMENTS THUS FAR.
MAY I WISH YOU EVERY SUCCESS IN YOUR FU-
TURE ENDEAVOURS AFTER GRADUATION.
A FRIEND
NATIONAL PAINTING
8: DECORATING lTD.
Brush 8. Industrial Spray
Painting Contractors
252-1144 — 253-1715
725 Wyandotte East
 
TELEVISION
RADIO
SERVICE
254-1322
UPTOWN RADIO & TV I.TD.
755 WYANDOTTE EAST
 
   
  
designed especially
to meet the needs
of University
Students
As a University man, you already know the value of Life
Insurance. You probably plan to buy some "later on".
Empire Life makes it possible for you to buy it now—by
offering you unique plans designed to meet the needs of
University Students—at prices you can afford to pay.
Plan now to enioy a guaranteed financial future. Let an
Empire Life representative tell you about these new plans
for University Students—which include guaranteed insurability
up to age 40, regardless of your state of health.
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 CUSTOM ORNAMENTAL
& c0. In any event “Say it with Flowers"
Custom Built Wrought Iron Porch Rails,
Columns, Furniture—Interior & Exterior
925 Wyandotte Street West 253-7476
357 South 256-7041
l Compliments of
MR. & MRS. BARRY E. ATKINSON
2424 Princess Ave., Sandwich East omega Bock Bmdmg Mfg' company
969-1995
Compliments of
JAMES H. SUTTON
ALDERMAN cl MRS. W. I. WHEELTON
a" FUNERAL HOME LTD.
937 Ouellette Avenue
8: TIRE SERVICE
254-2515
680 Wyandotte East
JACQUES PRINTING
CREATIVE PRINTING C
ompliments from
1484 Wyandotte St. West (TOOTS) MERESKY FURNITURE
LAW & ANDERSON 971 Wyandotte 51. E. CL 4-6269
LIMITED An Old Alumnus of Assumption
3822 Sandwich St. W.
PM“ 5mm" COMPANY MERCHANTS PAPER COMPANY
Power and Light Installations
|ndustrial—Commercial—Residential
Repairs—Alterations—Satisfaction Assured
912 Tecumseh Rd. East. Phone CL 6-3147 975 CFOWIOFCI 254-1163
(WINDSOR) LTD.
The Colony Shop
BART EVON FURNITURE
Compliments of
(18 Hwy., La Salle), 1661 Front St.
 
MOORE ELECTRIC LIMITED
GIRARD'S FLOWER CENTRE
AND GREEN HOUSE Phone 254-7591
5282 Grand Marais off Howard Avenue 530 Walk
er Road Windsor
Visit our new location
CL 6-1895
_ 2‘   169
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Mayor Patrick visits with students in the Student Activity Area to look over the "Ambassador". Shirley
Shivas, Gordon Thompson, Mayor Patrick, Jim Sweeny, Ann Huxter and Ken Moriarityr
   
Students of the University are on hand to greet
Mayor Patrick. Carol Solomchuck, Shirley
Harnadek, Bill McLeod, Carol Andrusky,
Jim Sweeny and Barbara McPherson.
MAYOR
MICHAEL PATRICK
VISITS
UNIVERSITY CENTRE
I am very happy to
visit with you today in
your modern student
activities area. T h e
people of the City of
Windsor are indeed
proud of your work.
I am grateful for the
opportunity given me to
extend the congratula-
tions and best wishes of
people of the City of
Windsor to the new Uni—
versity of Windsor.
Windsor and Essex
County is indeed fortu—
nate in having educa-
tional facilities of such
high standards to meet
the ever increasing de-
mands for higher edu-
cation tor our boys and
girls.
M}
sx
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MESSAGE
FROM
SAINT MARY'S
ACADEMY
The Sisters of The Holy Names of Jesus
and Mary and The Students of ST. Mary's
Academy offer This sincere Tribute of esteem
and appreciation To The Very Reverend E. C.
LeBel, C.S.B., President of The University of
Windsor, in recognition of his magnificent
contributions To intellectual growth and
Christian culture in Windsor, but especially
for The support and encouragement given to
all The religious and educational activities
sponsored by The Academy. May God bless
his future years with further rich harvests
of apostolic fruitfulness.
GREETINGS FROM
CORPUS CHRISTI
HIGH SCHOOL
TO
Reverend E. C. LeBel, C.S.B.
Father LeBel, President of The former As~
sumpTion University, was more Than an
educator. In a Time when people of all faiths
are conscious of The Ecumenical spirit, it is
significant that a man like Father LeBel,
because of his deep respect for every person
and his recognition of the dignity of man,
held the position of influence that was his.
People who knew him personally and others
who will never meet him are grateful to him
for creating the atmosphere necessary for
The dialogue of To-day.
 GOOD WISHESTOFATHER LE BELHOLY REDEEMERCOLLEGE  
LA SALLE HALL
SINCEREST THANKS
And
BEST WISHES
TO
FATHER LE BEL
CHRISTIAN BROTHERS  I71  
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Compliments
To — REV. E. C. lEBEI., C.S.B.
President of the University of Windsor
May you have many more years of progress
From
Herb Gray, M.P.
  
Best Wishes
ALDERMAN MAURICE BELANGER, M.P.P.
Friends of the University oiﬂ
in saluting Rev.
To Rev. E. C. LeBel who served with honor and dis-
tinction as the President of Assumption University of
Windsor, University of Windsor from 1953-64.
These were momentous years of unselfish devotion
to our youth. He sought to develop in the university
MR. & MRS. BERNARD NEWMAN, M.P.P.
DR. & MRS. RICHARD H. HAWRISH
Wonderful University
MR. & MRS. NORMAN S. MIlNER
AND DAUGHTER HEATHER
Class of '64
2439 Chilver Road
Best Wishes from:
SIR HARRY 8: MRS. GIGNAC
Compliments from
DR. 8: MRS. R. A. MEHARRY
DR. & MRS. l. G. SCHILLER
Best Wishes from:
MR. & MRS. ARTHUR .I. REAUME, M.P.P.
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“  Compliments ofSHOE BARWyandotte West  MR. 8. MRS. R. l. DEMERSAND ROBERTClass of '64   I72
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at, Windsor ioin the Ambassador
V. E. C. LeBeI, C. S. B.
iS- an atmosphere pregnant with scholarship and intel-
Of lectual inquiry.
This, to Rev. E. C. LeBel, was the most important
function of a community of scholars and he set the
ion example through his own international reputation as
"“Y a scholar.
With Thanks and Best Wishes
to
FATHER LEBEL
from
DR. and MRS. D. M. KENNEDY
and
Dick, '55 — Judy, '57 —-— Terry, ’60 — Paul, ’63
 
MISS BARBARA CRAIG, B.A.
Director of Women's Residence
RUSSELL H. SMEDLEY
CHARTERED ACCOUNTANT
1454 Ouellette Ave.
Windsor
MRS. MONA KELLY
Assistant to the Director
Women’s Residence
BEST WISHES
DR. & MRS. M. BURNSTEIN
Compliments of
ALDERMAN & MRS. A. BATTEGELLO
Compliments on a Job Well Done
HON. 8: MRS. PAUL MARTIN
Minister of External Affairs
BEST WISHES
MR. & MRS. C. H. MONTROSE
 
DR. JOHN K. FARRELL
History Department
University of Windsor
COMPLIMENTS OF
MR. & MRS. M. BERRY
Atkinson
Compliments of the
FOOD SERVICE DEPARTMENT
University of Windsor
Best Wishes
REGAL PAINT
Wya ndotte St. E. I73      
     
Mr. R. A. Nairn Mr. Joseph Schiller Mr. Wilfred Ball Mr. Douglas Brombul Mr. C. W. Morgan
Secretary-Treasurer Chief Accountant Assist. Accountant Purchasing Director Director of
English Services
 
AIRLINE & STEAMSHIP RESERVATIONS
SPECIALIZING IN GROUP TOURS TO
EUROPE
Window: ‘7zcwel ﬂgencg
COMPLIMENTS OF
WINDSOR NEWS COMPANY LTD.
 
I530 OueIIette Avenue
333 WYANDOTTE ST' EAST Mrs. Helen Dziver Telephone 256-2081 (y
Phone 253-5321 J. J. Dziver (24 Hour Service)
 
COMPLIMENTS OF
BEST WISHES
DR. and MRS. l. J. FENECH
Argus Protection and Investigation
Service ltd.
" JOHN K. FORREST LEN McGEOUGl-l
E
i
  
PRESIDENT VICE-PRESIDENT
l.
1530 OUELLETTE AVENUE
WINDSOR, ONTARIO
PHONE 253-66II
 
DR. and MRS. E. DELORENZI
CLASS OF ’53
BEST WISHES FOR THE FUTURE ‘
Compliments of
DR. and MRS. ALBERT WILSON
COMMERCIAL i
‘ Q PRINTING C0. "
Father LeBeI:
May we express our sincerest appreciation
for your unceasing efforts to further the
cause of higher education in Windsor and
in Canada. May God continue to bless you
and your work for many years to come.
II737 w lk R
1
0 er 00d: ASSUMPTION HIGH SCHOOL
WINDSOR
WINDSOR, ONT.
4.
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STAFF
Mr. J. Thompson
Executive Assistant
to President
Mr. T. Kennedy
Alumni Secretary
Mr. P. Macko, B.A.
NES. Student
Placement Officer
 
'.
Mr. Charles Tolmie
Assistant Director
Mr. Lloyd Thompson
Manager of the
University Centre Bookstore
 
Mrs. Charlotte Perry
Director of
Student Publications
FORMAL RENTALS
FOR ALL OCCASIONS
ESOUIRE MEN'S SHOPPE
359 OueIIette Ave. 253-7000
.IIMMIE'S FLOWERS
Flowers For Every Occasion
Potted Plants — Flowers by Wire
Jimmie & Evelyn Pouget
(Props)
AMHERSTBURG
Phone 736-2IO8 I09 Sandwich N.
WAFFLE'S ELECTRIC LIMITED
Repairs to AII Makes
Over 30 Years
EST. 1930
Registered ProfessionaI Engineer
PHONE 254—2595
400 ERIE E (AT MERCER)
COCK BROTHERS IQ
POWER EQUIPMENT DIVISION LT at
LAWN MOWER
SALES & SERVICE
Warranty On AII Engines & Makes
PHONE 253-4611
340 PITT E.
DOMINION FURNITURE
HIGHEST QUALITY &
LOWEST PRICES
Phone 253-I388
533 Wyandotte E (Near Glengarry)
HAROLD'S HEATING Co. Ltd.
lOARING
CONSTRUCTION CO. LTD.
IndustriaI — Commercial —— Residential
BUTLER BUILDINGS DIVISION
Custom Designed
PHONE 252-8371
2130 South Pacific
 
NATIONAL
FIRE EQUIPMENT co. LTD.
FIRE HOSE CABINETS,
FIRE HOSE, REELS, NOZZLES,
BRASS GOODS
Free Surveys & Recommendations
PHONE 256-9262
I825 WYANDOTTE E
FRED FITCH & CO. “0.
MEMBER WBCE
GENERAL CONTRACTORS
O INDUSTRIAL
0 RESIDENTIAL
REPAIRS — ALTERATIONS —~
Phone 254-9219 ADDITIONS 2578 DougaH
LIKE A SHOPPING VISIT TO EUROPE
LETTNER'S
345 OueIIette
Phone 253-8465
0
ANTIQUE OR MODERN JEWELLERY
SILVERWARE AND DIAMONDS
Windsor
T. EARL TAYLOR
INSURANCE
AUTO — CASUALTY — FIRE
Phone 254-1139
CANADA TRUST BLDG.
(University & Victoria)
MAJOR
REALTY OF WINDSOR
PHONE 252-5727
If Busy —— CaII 252-5787
302 OUELLETTE “LIGHT FOR LIVING"WINDSOR ELECTRIC CO.Residential & Commercial LightingSpeciaIistsPhone 253—O5II 34 Chatham E.  ELITE FURNITURE 8: APPLIANCESCOMPLETE LINE OFQUALITY FURNITURE4897 Tecumseh E. 945-5841IF LINE BUSY — CALL 945-9504  I75
   
   
   
     
  Ski Club Fashion Show. The Belles of 1he Ball — Sadie Hawkins Dance
  
 
 
The Fresh Queen and her Court with Escorts
Mr. and Mrs. Laurier Paré Alderman Maurice Belanger, M.P.P.
Dr. and Mrs. J. D. Scarfone Mr. and Mrs. Bernard Newman, M.P.P.
Dr. and Mrs. L. G. Schiller Hon. Paul and Mrs. Martin, M.P.
Dr. and Mrs. A. W. Lampe Mr. and Mrs. C. H. Monfrose
Dr. and Mrs. R. A. Meharry ‘ Dr. and Mrs. Douglas Bell
Dr. and Mrs. R. M. Sanderson Dr. and Mrs. M. Burns’rine
Sir Harry and Mrs. Gignac Alderman John and Mrs. Wheelfon
Dr. and Mrs. R. Hawrish Dr. and Mrs. H. J. Breauli
Dr. and Mrs. H. D. Taylor Dr. and Mrs. A. T. Whachna
Dr. and Mrs. John M. Feies ' Dr. T. A. Heonnecke
Dr. and Mrs. J. D. McLean ‘ Mr. and Mrs. E. R. Coulfer
Dr. and Mrs. D. L. Coppel Mr, and Mrs. G. B. Thompson
The Hoof ‘n' Hop B fi .The °” ’9 The following people are sponsors of These Pages- 177 
   
  
  
 
   
  
  
i
Mrs. Dorothy Faulkner, Ingrid Jensen, Mrs. Ninfa Venney, Dianne Lefebvre, Mrs,
Margaret Burgis, Mrs. Nora Ramsay, Emily Anne Lysy, Mrs. Lila Doyle, Mrs. Ellen
Maybee, Academic Secretaries of Essex Physical and Applied Science Building.
lette, Mrs. Margaret McLean, Miss Helen Wood, Miss Barbara Renaud, Mrs. Peggy
Bird, Assistant Registrar and Secretaries of the Registrar's Office.
 
Mrs. Margaret Howe, Miss Germaine Grondin, Mrs.
Jackson, Mrs. Nancy Elsey, Mrs. Jo-Ann Piva, Mrs. Verna Grute, The Secretary
Treasurer‘s Office
 
Greenwood, Nursing, Business, History and English Department Secretaries
mm,
. C3 .
Mrs. Lois Wade, Secretary to Philosophy; Mrs. Madelene Harrison, Secretary to Mr.
Geo. McMahon,- Mrs. Marian Maguire, Secretary to Dean Ruth; Mrs. Pat Dowling,
Secretory, Dept. of Econ. and Political Sc., Philosophy Department, Dean's Office
and Economics Department Secretaries
Gladys Williamson, Margaret Bowman, Dorothy R. Kudirka, The Office of Engineer-
ing Services and Placement Office Secretaries
  
  
lrene Crabbe, Mrs. Winnifred
Mrs. Josephine Marcotte, Miss Sally Matheson, Mrs. Patricia Lauzon, Mrs. Nancy
    
 
Affairs
 
Mrs. Rosemary Lange,
Secretary of Graduate Studies
 Rene Vandervelde Martin Loomari Mrs. Dorothy Le Claire
Food Service Assistant Food Asst. Manageress
Manager Service Mgr. Food Services
BEST WISHES
   
Miss Maria Kehl—Best Dressed Woman on Campus
Dr. and Mrs. Arrie Van Wiingaarden
 
Miss Germaine Grondin
University of Windsor, Sec. Treasurer Office
Miss Madeleine Beaupré
Sec. Assumption University
Mrs. Verna Grute
Sec. Treasurer Office
University of Windsor
Education is one of the necessities of life, and a good one
can be provided by an outstanding university. Congratula-
1 tions to Rev. E. C. Le Bel, C.S.B., on achieving this fine
standing.
Lucien Villemaire
University Printer
Marlene Percival, Ginny McHough, Sharon Case, Rita Sovchetz  T79
 \l u L ‘
~’ \\ \ ‘Q ‘J . -
‘ ' :‘‘._\ ~  Carol Stewart, Verna DeCoteau, Mrs. Camella Walker, Mrs. Dorothy Walsh, Pat
Garvin, Book Store Clerks and Typing Pool Secretaries
m
Mrs. Mary Bagley, Miss Rose Mary Avery, University Centre Secretaries.
  
Miss Carol Lee Latter, Miss Shirley E. Pullen, Miss Barbara Stewart, Secretaries of
the Office of Information Services
 
Technicians; Miss Marion A. Banks, Mr. Francis M. Lukacs, (In Lab. Coats). Secretary:
Mrs. Elizabeth Theaker, Department of Biology
Mr, Lucien VilIemaire, Printer; Mr. Walter Dzik, University Press
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Mr. J. J. Huschilt, Dr. P. A. Thomas, Mr. A. F. Pflanzner, Prof. H. R. Fletcher,
Dr. S. N. Kalra, Dr. H. H. Hwang, Prof. G. V. Venkatesulu, Dept. of Electrical
Engineering
  
BEST WISHES
ON A JOB WELL DONE
FROM
WINDSOR PRINT AND LITHO
Harold and Eleanor Rindlisbacher
Class of '54
 
THE BEAUTY BOX SALON
AMBASSADOR PLAZA
Huron Line & Tecumseh
“Your invitation to a lovelier you"
Phone 256-1213
No Appointment Necessary
Tues., Thurs., Fri., open 'til 10.00 P.M.
SANDRA'S SPECIALTY SHOP
DRESSES — COATS — GOWNS
I346 Ottawa Street
CL 6-5621
We specialize in bridal headpieces
AMBASSADOR CLOTHES
STYLE SHOP FOR THE SMART YOUNG MEN
Students IO°/O Discount with Cards
Acres Free Parking — Open Daily IO a.m.-IO p.m.
AMBASSADOR PLAZA—i564 HURON LINE
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The Library
Asst. Chief Libarian
J. Emery Kanasy, B.Sc., A.M.L.S.
Chief Librarian
William F. Dollar, M.A., A.M.L.S.
ELECTRICAL
ENGINEERING
DEPARTMENT
  
Dr. J, Huschilt, Dr. T. Thomas, Mr. A. Pflanzner, Mr. H. Fletcher, Dr. Kalra, Dr. H. Hwang, Dr. G. Venkatesulu.
PHYSICS
DEPARTMENT
Dr. Arrie Van Wiingaarden
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